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Några tvistefrågor 
rörande utsäde och avgifter 
i Roskildeboken
av KJELL R U N Q U IST
R o s k i ld e b i s p e n s  jo r d e b o g ,  h ä r  skrivet Roskildeboken  och fö rko rta t RB J1 är 
enligt m ångas m ening  den fö rnäm sta  källan  till kunskapen om  det m edeltida  S jäl­
lands jo rdbruks- och bebyggelsehistoria. U rkunden , vars officiella prägel är om iss­
kännlig , h a r  påbörja ts  år 1370, och dess övervägande innehåll anknyter till denna 
tid p u n k t och det närm aste  decenniet däre fte r. Föreliggande uppsats ingavs till H i­
storisk T idsskrift i m ars 1973 m en återsändes m ed den rekom m endationen , a tt 
jag  i stället borde vända m ig till Bol og By, vilket också skedde. Följdriktigt h a r  
m anusk rip te t h am n a t hos den sis tnäm nda tidskriften. V id något tillfälle un d er 
1976 insände jag  e tt begränsat fö rbättringsförslag .
Givetvis h a r  jag  m ed intresse tag it del av H istorisk T idsskrifts sam tliga artik lar, 
m en  till genom läsning utväljer jag  som regel de tillfällen, då kom pletta  å rgångar 
stå till förfogande. Av denna orsak var T age Christiansens u tm ä rk ta  uppsats i H T  
helt okänd  för m ig, intilldess jag  den 27 ja n u a r i 1978 av M ichael H ertz blev upp- 
m ärksam gjord  på densam m a. Det visade sig då, a tt vissa delar av de b åd a  a k tu ­
ella skriftstyckena n ära  nog helt täck te varan d ra , speciellt då de avsnitt, d ä r  käll- 
textens innehåll och disposition dryftades.
Konsekvensen h a r  då blivit, a tt jag  h a r  m åst u teslu ta  e tt an ta l sidor i m itt in ­
givna m anuskrip t. I gengäld  h a r  jag  givits tillfälle a tt efter behov och önskan ko m ­
m en tera  Christiansens resu ltat, en förm ån, som jag  dock h ar u tn y ttja t mycket 
sparsam t.
B land  tid igare  forskare, som på e tt fö rtjänstfu llt sä tt ha b id rag it till källskrif­
tens u tto lkn ing , in tager C. A. Christensen en hed ran d e  särställn ing; e tt av de mest 
påtag liga  exem plen på hans insats är standardverket »Roskildekirkens jo rdeboger 
og regnskaber« (1956). I d e tta  sam m anhang  bör även näm nas Svend Gissels gra- 
dua lav h an d lin g  »L andgilde og udsaed på Sjaelland« (1968), d ä r  fö rfa tta ren  h a r  
lå tit RBJ:s upplysn ingar u tgöra  ett viktigt fu n d am en t för fram ställn ingen .
R o s k i ld e b o k e n s  s o c k e n l i s to r ,  som b ru k a  betecknas m ed I och II, upp taga  
b laden  136v — 152r i källan . Den fö rstnäm nda, som inledes m ed orden  Decime 
episcopales per singulas prouincias terre Syalendie, e rb juder inga speciella p ro ­
blem . D ärem ot h a r  diskussionen om  sockenlistans II innebörd  g å tt het. Den u n ­
gefärliga anordn ingen  fram g år u r ett p a r  exem pel:
ii m arce Forslef h abe t te rras unius a ra tri.
vi ore Awersy h abe t te rras ad d im id ium  ara tru m .
1. A ng. denna och  övriga förkortningar se litteraturförteckningen vid uppsatsens slut.
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Listans avslu tn ing ä r  fö ljande:
Sum m a ecclesiarum parrochialium per dyocesem Roskildensem cum terra Ruyce 
et RoskilcLis et Hafnis iiiic cum xxii ecclesiis.
Sum m a vniuersalis centum  xvu marce argenti vui grossi vnus sterlingus excep- 
ta Meyonia.
Dessa b å d a  sum m or, som kom m a a tt spela en stor roll i fo rtsä ttn ingen , kallar 
jag  i n äm n d  o rdn ing  för sum m a ecclesiarum  och  sum m a universalis eller ännu  
enklare för den  första och an d ra  (huvud)sum m an. De referera till en tid igare t id ­
p u n k t än  de t övriga R B J.
Då handskriften  vid m itten  av 1600-talet efter en n ä ra  nog anonym  tillvaro drogs 
fram  i ljuset, saknade den  e tt lägg på 8 foliosidor, av vilka em ellertid  4 som genom  
ett u n d er återfunnos, b lo tt någo t beskurna, i e tt bokom slag i O xenstiernas T idö- 
sam ling 1857. De b lad , som alltjäm t saknas, äro n :ris 141, 144, 145 och 148. S pe­
ciellt beklaglig  ä r  förlusten  av fol. 145r, eftersom  m an  g ärn a  vill tro , a tt just på 
d en n a  sida skall ha förekom m it någ ra  in ledande ord  till sockenlistan II, och a tt 
d en n a  hypotetiska överskrift skall h a  innehållit något slag av redogörelse för de 
om disku terade m ark-öre-tå 'lens innebö rd  och syfte.
En partiell överensstäm m else m ellan  de b åd a  sockenlistornas m eddelanden  gör 
det m öjligt a tt m ed en in te  ringa g rad  av sannolikhet slu ta sig till de 8 förlorade 
sidornas y ttre  skick. B land  a n n a t to rde m an  k u n n a  u tgå  ifrån  a tt g ränsen m ellan  
listo rna I och II h a r g å tt m ellan  de saknade sidorna 144v och 145r.
B ladet 144r,v skulle en lig t d e tta  an tag an d e  h a  o m fa tta t 3 härad sru b rik e r och 
49 sockenrader, b lade t H ö r,v  å ter 4 härad sru b rik e r och 45 sockenrader. A llt d e t­
ta  stäm m er väl m ed  det till fö rfogande stä llda  u trym m et. Speciellt om vi räk n a  m ed 
n åg ra  in ledande rad e r till sockenlistan II, b lir balansen  synnerligen god2.
Sum m a ecclesiarum  u pp fö r 422 sockenkyrkor i Roskilde biskopsstift, häri in ­
beg ripna Riigens, Roskildes och K öpenham ns kyrkor enligt källan . I sockenlistor­
n a  I och II redovisas 383 socknar (u töver Am aghe  och Hafn). D ifferensen, 39 kyr­
kor, lå te r sig ungefärligen  förk lara genom  uppg ifte r på an d ra  ställen i handsk rif­
ten, förslagsvis räk n a r jag  så lunda m ed 32 ak tuella  socknar på Riigen, 3 i Roskil 
de, 1 på A m ager och 3 i det egentliga K öpenham n (RBJ 106—128, 181 -1 9 9 ).
Sum m a universalis h a r  av C hristensen, m ed in stäm m ande av Aakjasr, u p p fa t­
ta ts såsom cathedraticum, en fast årlig  avgift till b iskopen från  stiftets kyrkor (F rag ­
m en t 125f; K orn tiende I 445). C hristensen p åm in n er om att angivelsen, 117 mks 8 
gro t 1 sterling, in te  är u ttö m m an d e , i det M öns andel h ar und an h å llits  (»excepta 
Meyonia«). O m  nu  denna sum m a verkligen h ar avsett k a ted ra tikum , så borde ju  
b id rage t från  Möns kyrkor ha varit an tecknat p å  någo t an n a t ställe i u rkunden , 
och i själva verket kan  m an  läsa u n d er Mön: Nota, De istis habet prepositus meome 
annuatim  computare. De cathedratico. Sum m a xiii solidi grossorum  x grossi et n 
sterlingi (RBJ. 143; F ragm ent 125). D etta  u tta la n d e  får rep resen tera  slu tledet i
2. M ed ett liknande resonem ang kan m an göra troligt, att avsnittet om  Stro hrd har avslutat fol. 145r 
och att det om  Jorlunde (0 istvk k e) hrd har påbörjat fol. 145v.
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C hristensens bevisföring, m ot vars rik tighet ingen b erä ttig a d  invändn ing  torde 
k unna  resas (observera b l.a . det lika rtade sortvalet i p rim äru p p g ifte rn a ).
Möns k a ted ra tikum  uppgick så lunda till 13 skl 10 gro t 2 sterling, vilket exakt 
m otsvarer 500 sterling3, e tt fö rvånansvärt jä m n t belopp, som efter vad det synes 
ingen av jordebokens h ittillsvarande u tto lkare  h a r  räk n a t fram . D et ru n d a  värdet 
k an  in te  g ä rn a  tänkas ha fram kom m it av en slum p u ta n  m åste vara tillrä tta lag t. 
T ydligen ha kated ratikum avg ifte rna  från  M öns 6 kyrkor varit u tacko rderade  till 
p rosten  på ön, och vid fasts tä llandet av pak tsum m an  h a r  m an  s tan n a t för e tt av ­
ru n d a t, lä tth a n te rlig t värde4.
H elt an n o rlu n d a  fö rhå lle r det sig m ed den an d ra  huvudsum m ans 117 m ks 8 grot 
1 sterling, som om öjligen kan vara resu lta te t av en u tjäm n ing . Ty varför skulle 
m an  i ett såd an t fall ha m ed tag it de 8 grot 1 sterling  =  25 sterling, som ju  m åste 
spela en försvinnande roll vid sidan av de 117 mks =  21060 sterling (enl. vanlig 
om räkningskurs: 1 mks =  5 skl grot; K orn tiende I 441 f)? I första h an d  m åste m an  
d ärfö r an taga , a tt det h ä r  h a r  rö rt sig om  en rege lrä tt hopläggning  av separata  
poster. M öjligheten av a tt den ifrågavarande sum m an  skulle ha k u n n a t uppstå  
vid en överräkning  av e tt i n ågo t an n a t m yntslag u ttryck t belopp bör dock in te  
uteslutas; till d en n a  fråga å terkom m a vi längre fram  i uppsatsen.
H ögra kolum nens p logtal kan  u tläsas för 233 socknar i listan II och svänger 
m ellan  0 och 11. M edeltalet är drygt 1 (1,09) plog per socken.
Aakjaer h a r  fram fö rt tanken , a tt de ifrågavarande jo rd o m råd en a  skulle ha in ­
g å tt i m ensa pastoris (K orn tiende I 439f; M aal 230) och Christensen h ar in te  haft 
någo t speciellt a tt invända härem ot, även om  han  h ar velat hålla  m öjligheten  ö p ­
pen , a tt det i stället för p räste rnas jo rd  kunde ha rö rt sig om sockenkyrkornas (F rag ­
m en t 125; Sognelister 570). C hristiansen h a r  därem o t m ed skärpa fram hållit, a tt 
det h ä r  m åste ha rö rt sig om  fabricagods (TC  23ff).
T ill d e tta  kan em ellertid  läggas, a tt de skäl, som Aakjaer h a r  fört fram  för a tt 
stödja sin åsikt, äro synnerligen starka. I fö ljande fyra fall ha de häm ta ts  u r  själva 
jo rdeboken3.
I Fårevejle so. (Ods h rd ) heter det: Item  residencia sacerdotalis habet .ii. oras 
terre (62), i Varpelevs so. (Stevns hrd): item ad mensam sacerdotis et m inistri xv 
solidos terre (7), i T use so. (Tuse hrd): item  ad curiam residencie sacerdotalis adia- 
cet quadrans terre (29) och i Jystrup  so. (R ingsted hrd): ...iste due marche terre 
habet agros quantum  potest arare cum iiiior aratris... (79), jo rd v ärd en a  äro  i o rd ­
n ing  såsom synes 2 öre, 15 ört =  5 öre, K  bol =  2 öre och 1 m k =  8 öre.
De m otsvarande angivelserna i sockenlistan II äro (efter det stereotypa u ttry c ­
ket »habet terras«): ad dim idium  aratrum  (161), unius aratri large (F ragm ent 124), 
dim idii aratri (164) och cum iiiior aratris.
3. 13 skl 10 grot =  ( 1 3 - 1 2  +  10) grot =  166 grot =  498 sterling. i det 1 grot = 3 sterling. S lu tli­
gen  fås 498 sterling + 2 sterling =  500 sterling.
4. Ett parallellfall kan iakttagas i 1200-talets H alland, där de konungen tillkom m ande sakfallen, u t­
tryckta i jäm na belopp, hade bortförpaktats till de olika häradernas subactores (KVJ 37).
5. I de fall, där nothänvisningarna endast utgöra ett sidonum m er, avse dessa RBJ.
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Vid sam m anställn ing  av de n äm n d a  angivelserna fås resu ltate t, a tt en plog i tre 
av de fyra fallen  kom m er a tt m otsvara 4 öre (terra) och i det fjärde  (Varpelev) 
»knappt« 5 öre, vilket är ungefär sam m a sak. S lutligen kan näm nas en av Aakjaer 
tydligen förbisedd text från  A vderod (L ynge-K ronborg hrd , 81): In AwederocL est 
vna curia villicalis habens xii oras terre de qua dantur sex pund annone et habet 
terra in semine ad tria aratra; även h ä r  b lir det 4 öre jo rd  per plog. De tre första 
av Aakjaer u p p m ärksam m ade fallen äro de enda  tillgängliga av d e tta  slag; först 
om  b lade t 145r,v hade varit i behåll, skulle m ed säkerhet ännu  e tt h a  varit å tk o m ­
ligt.
In fö r d en n a  i m ina ögon helt övertygande dokum entation  m åste m an  förvåna 
sig över Gissels snäva erk än n an d e  och C hristiansens kategoriska avståndstagande, 
»I övrigt er det ald rig  blevet k la rt påvist, a t det i Roskildebogens sogneliste II om- 
h and lede gods tilho rte  m ensa pastoris og ikke fabrica« (Gissel 16 m ed n. 25) resp. 
» ...a t P lovtallene i Sogneliste II in te t h a r  m ed M ensalgodset a t gore.« (TC  24). 
M en h u r som helst, a rg u m en ta tio n en  g år a tt fö rstärka. I avsikt a tt få m öjligast 
objektiva svar på den aktuella  frågan  h a r  jag  prövat en inom  den m atem atiska 
statistiken ofta använd  m etod  för a tt fastställa g raden  av sam gående m ellan  s to r­
heter, i d e tta  fall m ellan  p log ta len  i fråga och de från  1682 års jo rd m ä tn in g  k ä n ­
da m otsvarande p rästgå rdsarea lerna . A n tale t elem ent i de u p p stä llb a ra  serierna, 
192 st., ä r  tillräcklig t stort för a tt e tt k la rt u tslag  skall k unna  påräknas. För den 
händelse jäm förelsen  m ed 1682 års siffror skulle ge e tt räknem ässigt gynnsam t re ­
su ltat, synes m ig det vara b e rä ttig a t a tt föreställa sig, a tt d e tta  hade blivit ännu  
m era  obestrid lig t, om  till g ru n d  för kalkylen hade k u n n at läggas arealuppg ifte r, 
sam tid iga m ed plogtalen .
B eräkningen h ar u tförts enligt K. Pearsons m etod  och innebär, a tt en s.k. kor- 
relationskoefficient u träknas efter en k änd  form el. K oefficienten, vanligen beteck­
n ad  m ed r, kan  an tag a  värden  m ellan  —1 och + 1 . M an b ru k ar säga, a tt k o rre la ­
tionen  ä r  stark , om r ä r större än 0, 7 m en svag, om  r ä r m indre  än 0,4. M edelstark 
korre la tion  svarar närm ast m ot r-värden  m ellan  0,5 och 0,6.
V id m in  beräkn ing  an tog  r värdet 0, 79, vilket var betydligt högre än jag  hade 
v än ta t. Jag  h a r  också enligt brukliga m etoder bestäm t felgränserna och få tt resu l­
ta te t ±  0,02. D etta  betyder, a tt det lägsta värde, som vi böra kalkylera m ed, är 
0,77 och det högsta 0,81. S am bandet fö rtjän a r beteckningen »mycket starkt® och 
undersökningsresu lta tet stöder i synnerligen hög g rad  Aakjaers hypotes6.
Jäm sides m ed beräkn ingen  h ar jag  u tfö rt ett p a r  kontraprov . Jag  har så lunda 
rep e te ra t kalkylen m ed den  högra kolum nens p logtal u tby tta  m ot den vänstras 
m ark-ö re-ta l. Det hade varit m ycket betänklig t, om också denna sam m anställn ing  
h ad e  resu ltera t i ett högt r-värde; d e tta  blev em ellertid  in te större än 0,36. Jag  av­
slu tade granskningen  m ed att jäm fö ra  m ark-ö re-talen  och p logtalen  inbördes och 
fick d å  r  =  0,33. T ydligen h a  dessa sto rheter in te h a ft m era a tt göra m ed varan d ra
6. K orrelationskoefficienter i närheten av 0 ,8  äro inte särskilt vanliga i praktiska sam m anhang. I mer 
eller m indre tillrättalagt m aterial kan m an kom m a högre; en av m ig utförd jäm förelse m ellan  
vuxna personers längd och vikt har således givit ett r-värde på om kring 0 ,9 .
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än  a tt de b åd a  — helt oberoende av om de fö rstnäm nda skola tolkas såsom bi- 
skopstionde eller k a ted ra tik u m  — var och en på sitt vis ha återspeglat kyrkliga fö r­
h å llan d en 7.
D et förefaller m ig  efter denna undersökning  u p p en b a rt, a tt det gods, som den 
större sockenlistans plogtal åsyftar, har in g å tt i m ensa pastoris8.
Mark-öre-talen. V ida vanskligare a tt tyda är den första kolum nens m ark-öre-tal, 
som, om  n åg ra  ex trem fall (ett p å  4 m k och två på 2 öre) undan tagas, variera m e l­
lan  2 m k och '/£ m k. M edelvärdet är enligt tillgängliga uppg ifte r från  262 sock­
n a r  m ycket n ä ra  1,4 m k/so .
Enligt C hristensen skulle m ark-ö re-ta len  vara u ttryck ta  i sorten penn ingar och 
avse sockenkyrkornas kated ratikum avg ifte r. H op lagda skulle de ha b ild a t sum m a 
universalis. D enna hade genom  om räkn ing  överförts i gro tm ynt (F ragm ent 125).
R edan  från  början  m åste m an  ställa sig något tvekande inför denna Christen- 
sens tolkning. B land an n a t innehålla  n åg ra  av vänstra  kolum nens poster inga ta l­
belopp9. M an kan då u n d ra  över h u ru  listans räknekarl h a r  g å tt tillväga för a tt 
få fram  en rik tig  slu tsum m a. A tt det h ä r  skulle ha varit fråga om n åg ra  verkliga 
no llposter m otsäges ju  av den b ristande m arkeringen  i k ä llan 10. Den sannolikaste 
orsaken till den  u teb livna redovisningen m åste därfö r an tagas vara b ristande in ­
form ation ; m an  h a r  in te  h aft tillgång  till sakuppg ifterna. L istan h a r  därfö r in te 
k u n n a t b ringas i ett fu llständig t och för sum m ering  läm p at skick. Den n ärlig g an ­
de slutsatsen b lir då, a tt källans an d ra  huvudsum m a inte h a r  fram kom m it genom  
hopläggn ing  av vänstra  kolum nens poster.
S lutsatsen stödes också genom  iagttagelsen , a tt ta len  i m ark-öre-kolum nen äro 
sta rk t approx im erade; up p g ifte rn a  ha (på 1 u n d an tag  när) av rundats till jä m n a  
fjärdedels mk. I k lar m o tsä ttn ing  härtill står huvudsum m ans till y tterlighet p re ­
ciserade angivelse, 117 m k 8 gro t 1 sterling. H är m åste m an  ställa sig frågan , h u ­
ru  en sådan  sum m a h ar k u n n a t fram räknas på grundval av ett så ungefärlig t och 
till synes ofullkom ligt m ateria l som m ark-öre-listans. S narare vill m an  då före-
7. I N ord. Kultur 11.18 har Aksel E. C hristensen satt häradernas kyrktal, boltal och  p logtal i förb in ­
delse m ed varandra och  funnit, att kvrktalet stäm m er väl överens m ed plogtalet, dåligt m ed bol- 
talet.
8. G enom  hänvändelse till författaren kan envar intresserad läsare fä ta del av det sifferm aterial, 
som  ligger till grund för de i texten  återgivna kalkylerna.
D et har varit helt om öjligt att i uppsatsen återgiva de m atem atisk-statistiska beräkningar, som ha 
lett fram till på detta ställe och  i det följande anförda num eriska resultat. Bortsett från att skrift­
styckets volym  då skulle ha växt till å tm instone det dubbla, m åste ju  detta starkt specialiserade  
stoff ha tett sig mycket onjutbart för genom snittsläsaren. Följande precisering kan em ellertid  vara 
på sin plats: K orrelationskoefftcienten ändras ej, om  någondera variabeln m ultipliceras m ed ett 
godtyckligt tal. Jordbrukets utveckling under observationsperioden saknar sålunda räknemässig  
betydelse.
9. D etta gäller städerna H afn och H olbegh sam t den till Merlose hrd förda socknen Patersburgh, v il­
ken dock har upptagits m ed full redovisning under A lsted hrd.
10. I högra kolum nen förekom m a två poster av detta slag m en m ed i båda fallen oklanderlig beskriv­
n ing. näm ligen  M alkaby, V. Flakkebjerg hrd: nil habet in terris och G uthiom , Slagelse hrd: nichii 
habet in terris.
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ställa sig, a tt kated ratikum avg ifte rna  än d a  från  början  ha varit u ttryck ta  i grot- 
m ynt (jfr uppg iften  från  M ön) och a tt den fö ru tsa tta  överskrivningen i lå t oss säga 
m ark  och öre penn ingar a ld rig  h a r ägt rum . Det skulle således i stället ha rö rt sig 
om  en helt okom plicerad  hopläggning, d ä r  den i huvudsum m an förekom m ande 
ovän ta t låga enheten  sterling  hade överförts d it från  addenderna .
En allvarligare invändn ing  m ot C hristensens teori ligger em ellertid  i följande 
om ständ ighet: U tgångspunk ten  för hela resonem anget h a r ju  varit hans sam m a n ­
fö rande av de b åd a  sum m orna , sockenlistans 117 mks 8 grot 1 sterling (Sum m a 
vniuersa lis .. .excepta M eyonia.) och huvudtex tens 13 skl 10 grot 2 sterling (prepo- 
situs M eonie...D e ca thed ra tico .). D et ligger i sakens n a tu r, a tt dessa b åd a  poster 
ha tänkts a tt t.o .m . kunna  adderas. M en vid n ä rm a re  efte rtanke finner m an , a tt 
d e tta  in te  u ta n  vidare lå te r sig göra. Sockenlistan kan  ju  in te  vara yngre än  1304 
och tex tavsn itte t om  M an in te  g ärn a  äld re än 137011. D etta gör sannolik t, a tt det 
postu lerade sam b an d e t m ellan  de två no tiserna in te  kan  u p p rä tth å lla s  och a tt h e ­
la slutsatsen så lunda hän g er i luften .
Också från  en a n n a n  synpunkt fö ran leder det av Christensen fö ru tsa tta  so rt­
bytet tveksam het. D elgivandet, om  det nu  skall tolkas på av honom  önskat sätt, 
kom m er ju  helt o fö rbere tt; m an  hade v än ta t sig n åg ra  fö rm ed lande o rd  i källan. 
I stället h a r  m ellan  m ark-ö re-ta len  och deras tilltän k ta  sum m a inskjutits notisen 
om  an ta le t sockenkyrkor i Roskilde stift, en å tgärd , som in te kan undgå  a tt f ra p ­
pera.
D et finns så lunda invändn ingar av skilda slag a tt rik ta  m ot den av C hristensen 
fram fö rda  hypotesen. M en in te  helfer m otsidan  går fri från  kritik; i sto rt sett kan 
m an  in stäm m a i C:s här, i u td rag  återg ivna, m ot Aakjaer rik tade  u tta lan d e : »Jeg 
m aa  hertil bemaerke, at saa er det en ganske ejendom m elig  liste. Forst opregner 
den  p aa  16 sider en raekke tal, hvorefter den  slu tter m ed en sum m a sum m arum , 
der intetsom helst h a r  m ed de foregaaende tal a t gore, o g det ovenikobet uden  at 
naevne, hvad  sum m a sum m arum  saa tager sigte p a a ...  u fork larlig t, hvad m e n in ­
gen er m ed i en officiel jo rdebog  at tilfoje en sum m a sum m arum » etc ... »Kan A a­
kjaer give en p lausibel fö rk laring  herpaa?« (Sognelister 572).
V arken den ene eller den a n d ra  to lkningen synes m ig så lunda hålla  m å tte t. Den 
äskade förk laringen  m åste vara, a tt sum m a sum m arum  är felp lacerad . Den kan 
in te  ha någon ting  m ed den närm ast föregående huvud tex ten  a tt skaffa. Dess plats 
ä r  överhuvudtaget in te på föl. 152r. C hristensen h a r  ju  själv givit u tm ä rk ta  exem ­
pel på h u r m an  i RBJ h a r  tillvaratag it överblivet u trym m e (F ragm ent 128; RBJ.s. 
III , n .6 ; s .V III, n .6) genom  a tt d ä r p lacera  texter, som egentligen h a  hö rt h em ­
m a i e tt an n a t sam m anhang . Så m en ar jag  ha varit fallet m ed sum m a universalis 
och förm odligen  också m ed sum m a ecclesiarum . A tt dessa b åd a  sum m or höra  sam-
11. Christiansen räknar 1343 såsom säker term inus ante quem  (17). D etta synes dock inte påverka den 
ovan dragna slutsatsen. -  Att tid igarelägga avsnittet om  M ön synes m ig  vara en m indre trolig för­
klaring. B l.a . kan anföras, att prosten Jens H ennekinson, som  under perioden 1371 —85 var verksam  
på M ön, tog aktiv del i u tform ningen av uppgifterna från denna landsdel (RBJ. 139; Fragm ent 130; 
132, n .4 1 ) , vilket väl får tas som en garanti för dessas aktualitet.
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m a n  förefaller m ig fu llt n a tu rlig t, redan  den y ttre form en pekar h ä rp å , m en  främ st 
de t sakliga innehållet; först om talas d ä r  e tt an ta l sockenkyrkor i Roskilde biskops- 
stift, däre fte r, om  uppgiften  från  M ön tillfogas, storleken av den avgift, som des­
sa kyrkor voro skyldiga a tt erlägga till stiftets huvudm an.
Aakjaer och Christensen ha haft delvis skiljaktiga u p p fa ttn in g a r om vilken skri- 
v arhand , som h a r fo rm at notisen om  sum m a universalis (K orn tiende I 442; Sogne- 
lister 572). C hristiansen stöder i huvudsak den  sis tnäm nda forskarens m ening  och 
vänder sig m ot vissa deta ljer i Aakjaers fram ställn ing . Själv vill h an  in te  u ta n  över­
tygande m otbevis åtskilja sum m a universalis från  sockenlista 2 (TC  8, 47ff)12.
Omräkningskursen. För säkerhets skull böra vi in te  taga definitiv ställn ing till 
en föreslagen om sättn ingskurs m ellan  p en n in g ar och silver, in n an  vi p rövat dess 
värde i det ak tuella  sam m anhanget. C hristensen h a r  i det nyss refererade fallet 
angivit fö rhå llandet 4:1 (»eller derom kring«, Sognelister 573; resu lta te t kan in te 
fram ställas exakt, eftersom  förteckningen är ofullständig). Själv h a r  ja g  i R unquist 
3 likaledes s tan n a t för 4:1 (»eller m öjligen 5:1«, s. 756). För a tt kom m a fram  till 
de t bästa  tä n k b a ra  värde t h a r  jag  i e fte rh an d  underkasta t hela p rob lem et en ma- 
tem atisk-statistisk bearbe tn ing , vars resu lta t h ä r  m eddelas. Sam tliga fram räk n ad e  
värden  äro statistiskt säkerhetsbestäm da.
M ark-öre-talens sum m a är i de 262 fall, d ä r  vägledning läm nas (369 ±  9,5) 
m k 13. Sum m a universalis u tgö r i dec im alb råk  117,14 mks och b ö r m otsvara ett 
sockental av 385 — 6 =  379, eftersom  de 6 socknarna på M ön in te skola räknas 
m ed enligt källan. En av h u vuduppg ifte rna , likgiltigt vilken, bör på g ru n d  av de 
skilda fö ru tsä ttn in g arn a  m odifieras; jag  u tv idgar den första sum m an  genom  extra- 
po la tion  till (534 ±  11,5) m k. Den antages vara u ttryckt i m k pen n in g ar och skall 
divideras m ed 1 1 7 ,1 4 . Kvoten b lir (4,56 ±0,10) m kd/m ks.
D et fram g år tydligt, a tt de b åd a  heltalsvärdena 4 och 5 ligga a lltfö r lång t u ta n ­
för felgränserna för a tt kunna  kom m a i åtanke . D ärem ot faller det genast i ögo­
nen, a tt det enkla b råk ta le t 4(4 väl uppfyller no rm en . H äru töver h a r  vid en d e ­
ta lje rad  undersökning  endast fram kom m it tre  i nödfall g o d tag b ara  and rahands- 
värden , näm ligen  4V7 = 32/ t, 4V9 =  4%  och det visserligen något u ta n fö r den övre 
gränsen  (4,66) liggande 4Vs =  'Vs ( =  4,67).
Det troligaste värde t 4(4 p å trä ffas  in te  i H aubergs k än d a  tabeller, m en det n ä ­
stan  likastora 4V9, e tt av de just an fö rda, redovisas för åren  1263 och 1266. D et 
senast tä n k b ara  å r ta le t för värden  av denna storleksordning är 1282 (H auberg  256), 
vilket b lan d  an n a t innebär, a tt d e tta  å rta l i fråga om  tid p u n k ten  för huvudsum -
12. D en roll, som stoffets inordning i källskriften och  de paleografiska kriterierna kunna spela som  
ind icium , får inte övervärderes. Vi böra hålla i m innet, att försåvitt det gäller sockenlistorna, den  
behållna avskriften är åtskilliga decennier yngre än originalhandlingen .
13. Storheten 9,5  representerar det s.k. kvadratiska m edelfelet, som  är den vanligast förekom m ande  
form en för att säkerhetsbestäm m a talvärden, vilka ha fram kom m it på statistisk väg. I de flesta 
fall kan m an utgå ifrån att den faktiska sum m an har legat inom  de utsatta gränserna. Betydande  
avvikelser få betraktas såsom uteslutna. — I det betraktade fallet är .d et procentuella  m edelfelet 
från början 2,6  m en blir i slutresultatet det något lägre 2,2.
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m ornas innehållsmässiga tillblivelse kan ersä tta  det fö ru t lanserade 1304 såsom 
term inus post quem  n o n 14.
Stapeldiagrammet. T id p u n k te n  är nu  inne a tt ta  stä lln ing  till de t stapeld iag ram , 
som C hristiansen h ar redovisat på s. 45. På den vågrä ta  axeln noteras skyldörtugar 
p r. td . land , på den lo d rä ta  an ta le t socknar. Den förra sto rheten  går från  1,01 
till 16,25, den senare från  0 till 17. T o ta lan ta le t m ed tag n a  socknar är 215.
En blick på d iag ram m et visar, a tt k lassbredden h a r  gjorts alldeles för snäv för 
a tt en god översikt skall k u n n a  erhållas. Den svenske astronom en C harlier, ban- 
b ry tare  på d e tta  om råde , h a r  anbefallt en klassbredd från  en fjärdedel till hälften  
av d ispersionen15. I det av C hristiansen uppg jo rda  d iag ram m et h a r  en c:a 4 g å n ­
ger finm askigare skala använts, vilket h a r  h a ft till följd, a tt kurvbilden h a r  kom ­
m it a tt uppvisa e tt an ta l s tö rande o regelbundenheter.
För a tt få bästa  m öjliga g rep p  om  det ifrågavarande p rob lem et h a r jag  u p p ­
g jort två skilda d iag ram , i det ena h a r  jag  hopslagit C:s ko lum ner två och två, i 
det an d ra  fyra och fyra. Dessa m öjligheter, som jag  i det närm ast fö ljande kallar 
för a och b , svara i det stora hela m ot vad m an  enlig t diskussionen ovan h ar rä tt 
a t t  kräva av en g o d tag b ar uppdeln ing .
D en egendom liga inskärning, som kan iak ttagas i vänstra delen av C:s d iag ram , 
ä r  n äs tan  b o rta  i fallet a och h a r  ersatts m ed  en helt norm al puckel i fallet b. K u r­
van h a r  en påtag lig  snedhet, som förstärkes av e tt m ind re  an ta l höga abskissvär- 
den. D et m est f ra m trä d a n d e  av dessa kan  in te undgå  a tt observeras m en u tgör 
tro ts allt b lo tt '/2i5 av det to ta la  värdefö rrådet.
M edeltalet visar sig vara 4,31 o<̂ h d ispersionen 4,32. K orrelationskoefficienten 
u träk n as i fallet a till 67,5 % och i fallet b till 68,5 % . M ed felgränser u tsa tta  
sa m m a n fa tta r  jag  d e tta  resu lta t til (68 ±  5) % . För u träk n in g  av snedhet och ex ­
cess kräver C harlier m inst 1000 elem ent; kalkyler av d e tta  slag kom m a således ej 
i fråga.
C hristiansen h a r  in te  d rag it de rä t ta  slu tsatserna u r sin uppstä lln ing .
M otargum en ten  h ar h o p at sig. D et förefaller m ig som om den h ä r  kritiserade 
u p p fa ttn in g en , a tt m ark-ö re-ta len  skulle rep resen tera k a ted ra ticu m , vore m ogen 
för avveckling.
D en räknekurs, som i den föregående fram ställn ingen  h a r  förefallit troligast, 
ä r  1 mks =  4¥9 m kd =  40/9 m kd.
Biskopstiondet. Såsom tid igare  om näm nts h a r Aakjaer i m o tsä ttn ing  till Chris- 
tensen hävdat, a tt de om disku terade m ark-ö re-ta len  skulle ha u tg jo rt biskops- 
tionde. decima episcopalis. De skäl, som ha lett fram  till denna u p p fa ttn in g , skola 
h ä r  n ä rm a re  begrundas.
Aakjaer e r in ra r om  a tt tiondet u tg jo rde Vio av höstu tby tet och delades i 3 lika 
delar m ellan  biskopen, kyrkan och sockenprästen  (K orn tiende I 447). B iskopstion­
det var alltså V30 av höstu tby tet. D et u tg ick  ständ ig t i säd (da. korn, la t. annona).
14. Såsom  Christiansen har påpekat (s. 50), var m itt utta lande i RIII (s. 756), att huvudsum m an i 
RBJ:s sockenlista II m åste ha ditsatts senare än 1330, m indre välbetänkt.
15. Charlier, V orlesungen iiber d ie  Grundziige der m atem atischen Statistik.
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Gissel vill in te  ta slutgiltig  stä lln ing  till striden  m ellan  Aakjaer och C hristensen 
m en u tta la r  följande: »Jeg haelder dog naermest til den opfattelse, at Aakjaer på 
de tte  pun k t m å have taget fejl; forskellige om staendigheder synes m ig at pege i 
denne retn ing; således kan der vistnok um ulig t vaere svaret 2 mk. b ispetiende til 
Skt. B endts kirke a f  de 9 gårde  i R ingsted T o rp . .. De af R ingstedborgerne dyrke- 
de jo rd e r  henlagdes farst 1571 til R ingsted k losterk irke... Jeg  ta r  derfo r ikke be­
nytte Aakjaers ta l til statistik  over korndyrkningen  på Sjaelland, for så vidt som de 
stäm m er fra  sognelisten.» (Gissel 94, n.5).
Det är in te så lä tt a tt förstå vad Gissel egentligen vill ha u tsagt i d en n a  sin d e ­
k la ra tion . B iskopstiondet i fråga var ju  reserverat för Roskildebispen och behöver 
väl in te på sin väg till uppbördsstä lle t (väl W rabbetoftae, Sneslev sn, num era Es- 
kilstrup) ha passerat klosterkyrkan.
Dessutom  n o te ra r jag, a tt det i R ingsted T o rp  fanns 12 g å rd a r  1682; varför de 
o m ta lad e  9 skulle ha b e ta la t hela avgiften (om  nu d e tta  är m eningen) ter sig i m i­
na ögon gåtfu llt. I övrigt h a r  jag  svårt för a tt spåra  någo t anm ärkn ingsvärt i den 
ak tuella  uppgiften .
Å tskilliga le d trå d a r  stå till buds, n ä r  det gäller a tt definitivt avgöra m ark-öre- 
talens innebörd . Den u te läm n ad e  bestäm ningen  m åste vara säd (annona), silver 
eller penn ingar; den förekom m ande värdeenheten  öre m edger endast d e tta  so rt­
val. V idare h a r skatten  in flu tit från  i p rincip  alla stiftets socknar och haft en in te 
obetydlig  storlek. A tt det h a r  h a n d la t om  en kyrklig u tlaga är genom  den socken­
visa redovisningen troligt. Givetvis äro k a ted ra tikum  och biskopstionde två onera, 
som väl m otsvara d en n a  beskrivning, m en finns det någon a n n a n  u tg ä rd , som skul­
le kunna  tänkas ha ifrågakom m it i sam m anhanget?
RBJ lä m n ar själv en god ledning  genom  a tt redovisa e tt o ta l sk a tte titla r  (speci­
ellt M an 143; »bispens fjärding« 100), av vilka dock det sto ra flerta let ä r  av b e ­
skaffenhet a tt genast kunna avskrivas. N ågra  av dem  äro  av sådan t slag, a tt det 
skulle u tm a n a  löjet a tt sä tta  dem  i sam b an d  m ed m ark-ö re-ta len  (t.ex . excessus), 
a n d ra  å te r äro  alltfö r sä rp räg lade  eller obetydliga för a tt ifrågakom m a (oolgiald, 
g respenningh  etc .). N ågra  m åste u tm önstras för a tt de ensidigt anknyta till kust­
la n d e t (skuthesyld, de nau ibus) eller till s täd ern a  (m itsom m ersgyald, torgortw ). 
I e tt p a r  fall äro u ttrycken  m era  obestäm da (subsidium , pensio) m en k u n n a  själv­
fallet in te  tänkas avse någon  helt okänd  skatt av den om fattn in g  och storlek det 
h ä r  gäller.
S edan sam tliga fö rteckn ingar genom gåtts och särskild hänsyn tagits till m öjlig ­
h e te rn a  a tt k u n n a  u ttrycka so rterna i m ark  och öre, visade det sig, a tt endast två 
ru b rik e r helt m otsvarade fo rd rin g a rn a , näm ligen  (något slag av) tionde och k a te ­
d ra tik u m . R esu lta te t kan om öjligen sägas in n e b ära  någon  egentlig  överraskning.
Slutsatsen lå te r sig underbygga genom  ännu  en iakttagelse. B ortsett från  den i 
sam m an h an g et föga ak tuella  p ro d u k ten  alecium  (ett slags fiskspad) äro  k a te d ra ­
tikum  och biskopstionde de enda sto rheter, som i Möns u p p b ö rd  äro  åtfö ljda av 
siffer- och sortuppg ifter. D et ä r  därfö r tro lig t, a tt alla de övriga avgifterna äro 
»ovissa«, dvs. varie rande från  å r  til å r  och därfö r om öjliga a tt fö rhandsbestäm m a.
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A tt iden tifiera sockenlistans ob en äm n d a gäld  m ed någon av dessa kategorier är 
så lunda fö rk n ip p a t m ed svårigheter av princip iellt slag.
O beroende härav  h a r  C hristiansen kom m it fram  till e tt lik a rta t resu ltat (s. 57), 
i det han  ger skäl för a tt ta len  i fråga m åste redovisa en avgift till ärkebiskopen 
eller påven. Slutligen lå te r h an  » — efter m egen Overvejelse — Vaegtskaalen gaa 
ned  til Fordel for K orstogstienden som den rim eligste Forklaring« (s. 58).
Själv ä r  ja g  m era  benägen  a tt i m ark-ö re-ta len  se e tt biskopstionde, a lternativet 
k a ted ra tik u m  kan  ju  enligt de t föregående svårligen tillerkännas betydelse. S lu t­
satsen står i bästa  överensstäm m else m ed de b åd a  huvudsum m ornas innehåll och 
inbördes p lacering; de synas i tu r och o rdn ing  ha hänvisat till sockenlistornas sak­
uppg ifte r.
T i o n d e m a t r i k e l n .  Aakjaer h ar från  vissa u tgångspunk ter, som vi någo t lä n g ­
re fram  vilja n ä rm a re  beg ru n d a  (jfr tab . 3, fall 9), kom m it fram  till, a tt det från  
1 m ark  själländsk skyldjord, källans marca terre in censu, h a r u tg å tt Vio m ark  säd 
i årlig t biskopstionde (K orn tiende II 184; KVJ no t 466). D enna regel kan också 
form uleras så, a tt 10 m k skyldjord m åste till för a tt ås tadkom m a 1 m k säd i sagda 
slag av tionde. Eftersom  Aakjaers resu lta t h a r härle tts  oberoende av sockenlistans 
angivelser, kan det tjänstgöra  som ett kvantita tiv t test på dessa. En sådan  b e rä k ­
ning, g ru n d ad  p å  uppg ifte r från  253 själländska socknar, h a r  redovisats i no t 16. 
Som synes får Aakjaers tes en m ycket god bekräftelse där. Jag  vill dock in te  fästa 
alltför sto rt avseende vid den  perfek ta  sifferöverensstäm m elsen, eftersom  fö ru t­
sä ttn in g a rn a  ha varit någo t tä n jb a ra . M en u n d er alla om ständ igheter kan  m an 
m ed  stor bestäm dhet hävda, a tt in te t räknem ässig t h inder föreligger för a tt a n ta ­
ga, a tt m ark-ö re-talen , såsom Aakjaer tä n k t sig, ha avsett säd och redovisat de 
frå n  respektive socknar årligen  u tgående  b iskopstiondena.
På grundval av d en n a  sin teori om  m ark-ö re-ta len  h a r  Aakjaer sam m anställt 
en »tiondem atrikel«, som enligt hans m en ing  skulle kunna  uppväga avsaknaden 
p å  S jälland av en F alsterlistan  m otsvarande förteckning  (K orn tiende I 447, 457f, 
tab . 1). Betydelsen av en sådan  u ppstä lln ing  är u p p en b a r, m en d å  Aakjaer fö re­
ställer sig, a tt h an  d ärm ed  i om vänd o rd n in g  skulle ha rekonstruera t den m etod , 
som talens egen tillskyndare h a r  använ t, får m an  nog sä tta  e tt frågetecken i k a n ­
ten. H är lu ta r  jag  n ä rm ast å t a tt ge C hristensen rä tt, då han  kritiserar denna 
u p p fa ttn in g  (Sognelister 574ff).
M ark-öre-talens på litlighetsg rad  h a r  också varit e tt tv isteäm ne och likaledes den 
d ärm e d  närbesläk tade  frågan , om  Aakjaers tiondem atrikel m ed fördel skulle k u n ­
n a  tjän a  bebyggelsestatistikens syften. I e tt fö regående sam m anhang  (not 13) ha 
vi i ta lföljdens sum m a konsta te ra t e tt m edelfel av 2,2 % , vilket får betrak tas så ­
som k la rt tillfredsställande. N ågot säm re m en ing a lu n d a  helt betydelseslös te r sig
16. D en sam m anlagda åkerarealen i de socknar, som  om fattas av prövningen, är en ligt 1682 års u p p ­
gifter 348848 tunnland. D etta skulle i skyldjord teoretiskt motsvara 3633,8 mk (1 mk skyldjord =  
96 tunnland, K orntiende I 451; KVJ indi *95 m .fl. ställen). Sockenlistans korresponderande m ark­
tal är 361 ,375. D etta betyder, att 1 mk avgift i sockenlistan har genom snittligt betalats av 10,06 mk 
skyldjord. Aakjaers värde är 10 mk.
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situationen , om  vi b e trak ta  de olika h ä ra d e rn a  vart och e tt för sig, uppska ttn ings­
vis kan det h är röra sig om ett m edelfel på 5 — 10 % ; i så sockenfattiga h ä rad er 
som Lille och Skippinge dock om  något m era. D ärem ot (och d e tta  är också 
Aakjaers m ening, se K orn tiende I 449) bör m an handhava enstaka sockenuppgif­
ter m ed  stor försiktighet, in te m inst sedan m an  h ar tag it del av C hristensens ny a­
ste u tred n in g  i frågan  (Falsterlisten 401ff). Sam m anfattn ingsvis to rde kunna u tsä ­
gas, a tt m ark-ö re-talen  i Aakjaers tappn ing , fö ru tsa tt a tt vederbörlig  hänsyn ta ­
ges till deras särart, otvivelaktigt ha en stor uppgift a tt fylla i bebyggelsehistori­
ska sam m anhang .
B i s k o p s t io n d e n a s  n e d g å n g .  Fortsättningsvis vill jag  föra över diskussionen 
på ett m era konkret p lan  genom  att kom m entera de tre  tabeller, som C hristensen 
h a r  fö re te tt i Sognelister 575f. I den  första av dessa anlägger han  m edvetet Aakjaers 
synsätt i avsikt a tt därigenom  starkare  fram häva vissa an tag n a  brister i dennes 
teori. T abe llen  re la te ra r socken för socken biskopstiondenas nedgång  i T use hrd  
från  m ark-öre-listans tid  till jo rdebokens egen. M an avläser också m ycket riktigt 
en avsevärd reduk tion  av biskopstiondet, vilket för h ä rad e t som helhet u tgö r 63 % . 
F enom enet är för övrigt in te un ik t för Tuse h rd  u tan  kan iak ttagas även i an d ra  
fall: i en av Aakjaer sam m anställd  g ru p p  av 79 själländska socknar var så lunda 
den  genom snittliga nedsättn ingen  68,5 % (K orn tiende I 461). Företeelsen ä r  alltså 
m era  allm än  och hör därfö r b ä ttre  hem m a i e tt senare sam m anhang . D et som här 
n ärm ast bör avgöras är vad fog C hristensen h a r  för sitt u tta lan d e , a tt m an  ser »in- 
gensom helst overensstem m else m ellem  de to talraekker«. R äknar m an  i absoluta 
ta l är de tta  också onekligen sant; de från  RBJ h äm tad e  u ppg ifte rna  äro ju  post 
för post m ind re  än  de från  sockenlistan h ä rrö ran d e . M en om m an  p rövar det in re 
sam b an d e t m ellan  de b åd a  kolum nernas angivelser, b lir resu lta te t e tt an n a t. Kor- 
relationskoefficienten  visar sig så lunda vara 0,54, an tydande m edelstark t sam ­
band . Saken kan alltså ses från  olika synpunkter, själv h a r jag  den upp fa ttn in g en , 
a tt den av C hristensen fram d rag n a  om ständ igheten  väl fö rtjän a r a tt beaktas m en 
in te  h a r  den  tillräckliga slagkraften  för a tt kunna  falsifiera Aakjaers tes.
Christensens b åd a  övriga tabeller äro  u tfö rd a  för H orns och Ods h rd r. H ä r s tä l­
las tiondem atrikelns sockenarealer (beräknade i enlighet m ed Aakjaers förslag) vid 
sidan av de m otsvarande angivelserna för å r  1682. C hristensen påvisar m o tsatta  
tendenser i utvecklingen (i Ods h rd  h a r  arealen  ökats, i H orns h rd  å te r m inskats) 
sam t pekar på stereotypin hos de u r sockenlistan fram kom na ta le n 17. H an  m enar, 
a tt b åd a  dessa fak ta äro besvärande för Aakjaers teori.
Förvisso är det in te  heller m öjligt a tt i dessa b åd a  tabeller iak ttaga en radvis 
genom gående överensstäm m else, och det är väl närm ast d e tta , som C hristensen 
vill ha u tläst u r  sin uppstä lln ing . M en om  det tro ts allt skulle finnas e tt d ju p are  
liggande, m era undanskym t sam band , så avgöres jo  d e tta  bäst genom  en korrela-
17. D enna har em ellertid  genom  det använda uppställningssättet accentuerats något i överkant. Bak­
om  den 15 gånger upprepade angivelsen 1920 döljer sig i själva verket det enkla talet 2. Men det 
skall villigt erkännas, att det hade varit svårt för nedskrivaren att tydligt redovisa sakläget på n å ­
got annat sätt.
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tionsräkning . R esu lta te t av en sådan  h a r  för H orns h rd  blivit r =  0,72 och för 
Ods h rd  r  =  0,54, alltså sta rk t resp. m edelstark t sam band . Också i dessa fall sy­
nes det m ig  som om  Aakjaers tolkningsförslag hade hävdat sig väl.
D en av Christensen p å ta la d e  olikform iga utvecklingsgången i de b åd a  h ä ra d e r­
n a  är dock en rea lite t, och då just såd an a  v arand ra  m otverkande om ständ igheter 
m åste vara ägnade a tt n ed sä tta  korre la tionskoeffiden ten , h a r  jag  för säkerhets 
skull u tfö rt en kon tro llräkn ing  m ed up p g ifte rn a  från  H orns och Ods h rd r sam ­
m anslagna. R esu lta te t blev r =  0,47, alltså såsom vän ta t, en m ä rk b a r nedgång  
under båda h ärad ern as sep ara ta  värden , m en lång t ifrån  så stor, a tt de slutsatser, 
som dragits, härigenom  skulle råka  in i farozonen.
V id genom gången  av O dshärads tabe lluppg ifte r frap p erad e  det m ig em ellertid , 
a tt Fårevejle so., från  tid p u n k ten  för sockenlistans tillkom st fram  till å r  1682 skulle 
ha ökat sin odlingsareal från  1440 til 3228 tu n n lan d , m edan  den  u tan fö r denna 
sockens kustom råde liggende ön Sejero skulle ha uppvisat en rak t m otsatt tendens 
och vidkänts en nedgång  från  1920 till 705 tu n n la n d . D etta  är ju  en d isp ropo r­
tion  av sto ra m å tt, och för övrigt är det ju  in te  heller m öjligt a tt föreställa sig, a tt 
Sejero, vars to ta la  yta ä r  om kring  2500 tu n n lan d , skulle ha h aft en od lad  areal av 
1920 tu n n la n d  u n d er m edeltiden . En tänkvärd  förk laring  är, a tt RBJ:s Sejero, 
som i b åd a  listorna I och II h a r  uppfö rts  såsom socken, vid tiden  för dessa listors 
u p p rä tta n d e  kunde ha o m fa tta t delar av Fårevejle so. Vore så fallet, skulle en b ä t t ­
re balans i olika avseenden vinnas, och O d sh ärad  uppvisa en väsetligt följsam m are 
a ttityd  i exem pelvis ko rre lationssam m anhang .
A v s lu ta n d e  n u m e r i s k  u n d e r s ö k n in g .  K onfron ta tionen  m ed någ ra  enskil­
da häraders  uppg ifte r h a r  in te  saknat intresse. M en för a tt ge b redast m öjliga u n ­
derlag  för e tt slutligt s tä lln ingstagande i h u v u d frågan  bör granskningen  u ts trä c ­
kas till a tt o m fatta  hela landsdelen  S jälland. Det gäller då närm ast a tt u trö n a  g ra ­
den  av sam hörighet m ellan  den  större sockenlistans m ark-ö re-ta l och de m otsva­
ran d e  sockenarealernas storlek enligt uppg ifte r från  1682 års r iksom fattande la n d ­
m ä tn in g 18. 253 fall stå till förfogande. K orrelationskoefficienten beräknas till 0,57 
och an tyder så lunda m edelstark t sam band . R esu lta te t får m ed  hänsyn till p r im ä r­
m ateria le ts  beskaffenhet b e trak tas  såsom tillfredsställande. M an bör betänka , a tt 
de värdeserier, som jäm förts , tidsm ässigt åtskiljas av ungefärligen  e tt 400-årsinter- 
vall och a tt b l.a . det krisfyllda 14:e å rh u n d ra d e t tillhör d e tta  skede.
Aakjaer och Christensen ha ingående ven tilera t frågan  om det eventuellt b e rä t­
tigade i a tt vid u p p g ö ran d e t av den förres tiondem atrikel och i an d ra  liknande 
sam m an h an g  b o rträk n a  m ensalgodset och övrig tiondefri egendom  från  skyldjor- 
d en  (KVJ not 464ff; K orn tiende I 455; F ragm ent 126). På g ru n d  av de b åd a  fo r­
skarnas oförenliga u tgångspunk te r u tm ynnade dock in te  diskussionen i någ ra  b e ­
stäm d a slutsatser. M en u n d er alla om ständ igheter m åste det vara av intresse a tt 
ta  reda  på i vilken g rad  de b åd a  synsätten kunna påverka de kvantita tiva u träk- 
n ingsresu lta ten . Vid härledn ingen  av det nyss funna r-värde t g jorde jag  in te t av-
18. Henrik Pedersen, Udsaeden og det dyrkede Areal paa Falster i sidste H alvdel a f det 17de Aarhund- 
rede, D H T 8 R .I  (1907), s. 1 - 6 3 .
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d rag  för frälsegodsen. Jag  h a r  em ellertid  rep e te ra t u träkn ingen  m ed den ä n d rin ­
gen, a tt jag  dels m inskade de uppod lade  om rådenas y tinnehåll m ed de m otsva­
ran d e  prästgårdsrevirens, dels bortsåg  från  alla sådana objekt, som i 1682 års r e ­
dogörelse hade klassificerats såsom frälsegods. U tan  a tt på något sä tt vilja u rgera, 
a tt det så lunda reducerade m a teria le t helt skulle täcka den ä ld re tidens situation , 
räk n ad e  jag  m ed a tt det i varje fall skulle vara m öjligt a tt på denna väg spåra  en 
eventuellt fö rekom m ande tendens. N u visade det sig em ellertid , a tt den nya kor- 
relationskoefficienten  an tog  precis sam m a värde som den gam la, näm ligen  0,57. 
T ydligen h a r  den  ifrågavarande korrektionsfaktorns betydelse, åtm instone i räkne- 
m ässiga sam m anhang , väsentligt överspelats.
Eftersom  det u rsprungliga m eningsu tby tet gällde fö rh å llan d en a  i O dshärad , får 
d e t anses vara på sin plats a tt i en lighet m ed den nya synpunkten om räkna det 
tid igare  redovisade r -värdet för d e tta  distrik t. H ä r blev det verkligen en ändring , 
dock endast från  0,54 till 0,55, och alltså alltfö r obetydlig  för a tt fö rtjäna beak ­
tande . Såväl h ä r som i huvudfallet kunde m an  således konsta tera , a tt ko rrek tio ­
nens inverkan på siffersam banden  var p rak tisk t taget obefintlig.
En k n ap p t m ä rk b a r förhö jn ing  av r-vä rde t h a r resu lta te t blivit av de d u b b e l­
räkn ingar, som jag  u tfö rt i n åg ra  fall, d ä r  m an  m ed skäl h a r k u n n at m isstänka, 
a tt sockengränserna ha förskjutits.
För a tt ge bästa  m öjliga relief åt p rob lem en h ar jag  i den följande tabellariska 
uppstä lln ingen  sam m anfö rt de fyra huv u d ru b rik e rn a  två och två och i varje sä r­
skilt fall bestäm t det m otsvarande r-värdet.
M ark -ö re -ta l/P log ta l r = 0,33
M ark -ö re -ta l/T o ta la rea l 1682 0,57
M ark -ö re -ta l/P rästg ård sarea l 1682 0,36
P lo g ta l/T o ta la rea l 1682 0,24
P lo g ta l/P rä stg å rd sa rea l 1682 0,79
T o ta la rea l 1682 /P rästgå rdsa real 1682 0,33
Fyra av tabellresu lta ten  ha tid igare anförts i texten , de b åd a  övriga ha härle tts 
på e tt lik a rta t sätt. M an u tläser direkt, a tt m ark-öre-talens b indn ing  vid to ta l­
arealen  är m edelstark , vid p rästgå rdsarea len  svag, p logtalens å te r m ycket svag 
resp. m ycket stark.
U ndersökningen såsom helhet synes m ig ha k la rt b ek rä fta t, a tt Aakjaer på ett 
rik tig t sä tt h a r to lkat såväl m ark -ö re-ta len  som plog ta len  i sockenlistan II. De fö r­
ra  u tgöra  biskopstionde, decima episcopalis, de senare å te r åsyfta den till p rä s te r­
nas underhå ll anslagna egendom en, mensa pastoris.
Aakjcers regelsystem
U ts ä d e  o c h  s ä d e s la n d .  Först n åg ra  defin itioner. M ed totalt utsäde avser jag  
den  utsädesm ängd, som u n d er 1 år krävdes för a tt beså e tt bestäm t om råde , för-
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u tsa tt a tt hela den repade arealen  u tny ttjades. Då de tta  självfallet var svårt a tt 
realisera i p rak tiken , får den n äm n d a  u tsädesform en främ st u p p fa ttas  såsom en 
ren t teoretisk kvantitet. Det årliga utsädet lå ter sig härleda u r det to ta la ; m an  till­
fogar en nedsättande, av ro ta tio n en  beroende fak tor, Vé för tvåvångsbruk, % för 
trevångsbruk  osv. Blott vid allsädesbruk var det to ta la  och det årliga u tsädet i p r in ­
cip e tt och sam m a begrepp.
Den språkliga förbistringen har, n ä r  det gäller dessa term er, f ira t stora tr iu m ­
fer. D et to ta la  u tsädet h a r  kallats för det abso lu ta , det största m öjliga eller för 
fu llu tsädet; det årliga h a r  o fta betecknats som det faktiska, det verkliga eller som 
driftsu tsädet. Det vanligaste av dessa uttryck, det »årliga« u tsädet, är sam tid ig t 
också det säm sta och bör enligt m in  m ening  helt u tm önstras u r vokabulären , fu ll­
u tsädet är ju  i viss m ening  också årlig t. A bsolut förkastligt är, såsom stundom  fö ­
rekom m er, a tt ren t a llm än t ta la  om u tsäde u tan  åtfö ljande bestäm ning . Vi kom ­
m a inom  kort a tt m öta exem pel av d en n a  art.
Den tidsrik tiga latinska form en för m ark  sädesland ä r  marca terre in semine. 
A lla ha varit överens om  att e tt sådan t m ark lan d  h ar krävt 1 m k säd i teoretiskt 
årlig t u tsäde och a tt den a llm än t b ru k ad e  term en annona främ st h a r  åsyftat bjugg.
Den viktiga frågan , om de själländska utsädesangivelserna ha referera t till det 
årliga eller till det to ta la  u tsädet h a r  än n u  in te få tt sitt definitiva svar, forskarna 
äro  a lltjäm t oeniga. Aakjaer h ar h å r t drivit den sist n äm n d a  linjen, jag  c ite rar u r 
hans skrift Plov og H avne (262): »Der kan  naeppe vaere Tvivl om , a t denne Ud- 
saed er Udsaeden paa  det sam lede A real, den Udsaed, som det vilde kunne tage, 
dersom  hele A realet besaaedes, ikke kun den aarlig t besaaede Del a f  A realet. Paa 
G rund  af de skiftende D riftsform er o g jo rd e n s  vekslende G odhed, var det aarlig t 
besaaede A real ofte m eget vekslende, og det var derfor saerdeles vanskeligt at be- 
regne dets Storrelse i de forskellige Byer. D erim od kendte M iddela lderen  saerde­
les vel til L andm aaling  (R ebning) m ed Reb og M aalestang at u dm aale  Stykker, 
der var passende til en vis Udsaedsmaengde.« U tta lan d e t avser Å rhusom rådet m en 
h a r  p rincip iell innebörd . Se i d e tta  sam m anhang  också KVJ ind i *105ff.
D e i d e e l l a  r e l a t i o n e r n a .  Den närm aste  uppg iften  b lir a tt g ranska n åg ra  av 
de fö ru tsä ttn ingar, som Aakjaer h a r  lagt till g ru n d  för sin teori, sam t de slu tsa t­
ser, som han  d ä ru r  d rag it. S ituationen  är ganska invecklad, och det är lä tt a tt gå 
vilse i tan k eb an o rn a . För a tt i görligaste m ån undvika de tta  h a r jag  i den fö ljan ­
de översikten tilläm pat en uppstä lln ingsm etod , som något påm inner om  dem , som 
Rasm ussen b ru k ar använda (I passim ; Mål 16f), och som synes m ig erb ju d a  k lara 
fördelar.
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T a b e l l  1. Följande ideella relationer härröra från Svend Aakjcer. De ha efter 
någon omformning, som inte påverkat deras innehåll, sammanförts till ett system.
1. landgille t =  fu llu tsädet (A 446).
2. landgille t =  Vs ■ fullt höstu tby te (A 446).
3. fu llt höstu tbyte =  3 ■ fu llu tsädet [1,2] (A 447).
4. tiondet =  Vio • fullt höstu tbyte (A 447; B 77).
5. b iskopstiondet =  '/s • tiondet (A 447).
6. b iskopstiondet =  V20 • fu llu tsädet (fl 77, no t. 4).
7. b iskopstiondet =  '/6 0  • fullt höstu tbyte [3,6].
8. 1 m k skyldjord =  2 m k sädesland (A 450f etc.).
A = K orn tiende I; B = K irkeafgift. En symbol som [1,2] betyder, a tt det sam ­
b an d , d ä r  den  står, är en logisk konsekvens av innehållet, i angivet fall av 1 och 2.
T abellens uppg ifte r avse S jälland och tänkas referera  till e tt bestäm t skördeår. 
T ill g ru n d  för re la tionerna  ligga u tta la n d en  och stä lln ingstaganden  av Aakjaer. 
Fallet 3 ä r  den k än d a  regeln om 3 fold. D enna b ru k ar vanligen form uleras så, a tt 
den verkliga avgrödan sättes lika m ed 3 gånger det verkliga u tsädet, m en ingen ­
ting  h in d ra r, a tt m an  i b åd a  fallen rö r sig m ed de to ta la  s to rheterna. A tt Aakjaer 
h a r  åsyftat dessa, även n är det gäller avgifterna, fram g år av a tt han  i 3 använder 
u ttryckssättet »det fulde hostudbytte«. Också i 1 h a r  han  det vidgade begreppet i 
ta n k a rn a  m en nöjer sig h ä r  m ed a tt ta la  om »afgroden«. I fallet 6, d ä r  han  h ar 
skrivit endast »Tienden«, är det av sam m anhanget fullt tydligt, a tt »Bispetienden« 
ä r  avsett (jfr R unquist 3 750, no t 4).
Fallet 7 h ar in te  uttryckligen form ulerats av Aakjaer m en ä r  såsom synes en d i­
rek t följd av 3 och 6. L ika otvetydigt fram g år det u r 5 och 7, a tt tiondet ä r  V20 av 
det fu lla höstu tby tet. T ill de ovan an fö rda å tta  re la tionerna  kan alltså fogas:
4 ’. tiondet =  V20 • fu llt höstudbyte [5,7],
Det fra m träd e r så lunda k lart, a tt en svår in re m otsägelse v id låder det Aakjaer- 
ska systemet. De b åd a  sam banden  4 och 4 ’ äro ju  som synes m otstrid iga. Och det 
rö r sig in te  om  någon  bagate ll u ta n  om  fulla 100 % .
K r i t i k  o c h  r e k o n s t r u k t i o n .  F rågan  är nu , om  m an  på någo t sä tt, som inte 
ödelägger hela systemet, kan rä tta  till den  konsta terade felak tigheten . V id reg ­
le rna  1, 2 och 5 h a r  Aakjaer fäst alldeles för stor vikt för a tt någon  av dem  lä m p ­
ligen skulle kunna rubbas, n r  8 påverkar ej de föregående, 3 och 7 äro konsekvens­
sam band , 3 h a r  dessutom  ett betydande egenvärde. Kvar b lir n r 6.
Den påkallade änd ringen  i n r 6 är entydig, koefficienten V20 m åste u tby tas m ot 
V10. D etta  d ra r  m ed sig i fö ljd rela tionen  n r  7, a tt '/6 0  d ä r  m åste ersättas m ed '/so. 
Jag  kallar de än d rad e  sam b an d an  för 6’ och 7’.
6’. b iskopstiondet =  Vio • fu llu tsädet.
7’. b iskopstiondet =  '/so ■ fu llt höstutbyte.
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K om bineras 5 och 7’, fås 4.
I och m ed a tt sam banden  6 og 7 ha ersatts m ed 6’ och 7’, h a r  form elsystem et 
befriats från  den inre m otsägelsen. Men a lltjäm t kunna allvarliga anm ärk n in g ar 
riktas m ot detsam m a. In te  m inst gäller d e tta  rela tionen  n r 4, som direk t strider 
m ot den vedertagna u p p fa ttn in g en  om  tiondets n a tu r. T io n d e t och i följd härav  
också biskopstiondet, borde ju  ha räknats på det höstutbyte, som verkligen fö re­
kom , eller som åtm instone kunde väntas förekom m a, och in te på den, i no rm ala  
fall ren t fik tiva  avkastning, som Aakjaer h a r kallat »det fulde h0 studbytte« (se ovan). 
Aakjaers m otivering för a tt denna teoretiska sto rhet skulle sökas i sinnesvärlden 
var, a tt m an  då kunde »regne m ed at Biskoppen var paa  den sikre Side« (KVJ not 
463). D etta  skall in te bestridas, m en säkerhetsm arg inalen , som vid e tt tvåvångs- 
b ruk  skulle gå upp  till in te  m indre  än 100 % , förefaller dock a tt vara litet för 
grovt tilltagen  för a tt fö rk laringen skall verka trolig.
En ännu  eftertryckligare och i själva verket helt nedgörande kritik  kan em eller­
tid  rik tas m ot det ovanstående sam b an d e t 2. A llm änt erkän t är. a tt tvåvångsbru- 
ket var en förekom m ande driftsform  för jo rd b ru k e t vid tiden för RBJ. I ett två- 
vångsbruk var, från  princip iell synpunkt sett, det verkliga höstu tby tet lika m ed 
det fulla höstu tbytets hälft. R ela tionen  2 skulle alltså i d e tta  speciella fall kunna 
skrivas på fö ljande sätt:
2'. landgille t =  % • faktiskt höstu tbyte (tvåvångsbruk).
T vå tred jede lar av det verkliga höstu tby tet skulle således ha avgått i skatt, m e­
d an  den  å terstående tred jedelen  ju  m åste (enligt regeln om 3 fold) ha tagits i a n ­
språk  såsom u tsäde för nästa  års skörd. O rim ligheten  i en sådan  hushålln ing  är 
så u p p en b a r, a tt varje kom m en ta r ä r  överflödig.
Mycket tydligt är således, a tt regeln n r 2 är helt o an v än d b ar i fall av tvåvångs­
bruk, m en givetvis böra även a n d ra  m öjligheter granskas. Jag  väljer trevångsbruk 
och allsädesbruk m en behåller i a llt övrigt fö ru tsä ttn in g arn a . R esu lta te t blir, a tt 
i det första fallet */6 och i det an d ra  Vs kom m er a tt stå kvar för bondens egen rä k ­
ning.
U tslaget är m ycket m ärk lig t. F rån  od larens synpunkt skulle således allsädesbru- 
ket löna sig bäst. M en skulle h an  vid sidan av sin besådda areal ha haft e tt o m ­
råde , som vore u tlag t till gräsning, så finge h an  betala  en dryg skatt för d e tta . I 
värsta fall, om  äng och åker råkade vara lika stora, utebleve fö rtjänsten  helt.
Den om diskuterade re la tionen  2 h a r  på ett övertygande sätt k u n n a t drivas in 
absurdum . Skall den överhuvudtaget bibehållas, m åste den undergå en rad ikal 
fö rändring .
Den Aakjaerska tankebyggnaden  h a r  genom  det sagda till viss del raserats. Men 
dessbättre  h a r  den in te  helt spelat u t sin roll. S edan det huvudfel, som vidlåder 
hela konstruk tionen , väl h a r  elim inerats, kan systemet rekonstrueras och f ra m ­
träd e r  d äre fte r u ta n  vank eller brist. Aakjaers m isstag var, a tt h an  alltigenom  k a l­
kylerade m ed de to ta la  sto rheterna, fu llt u tsäde, fullt höstutbyte; ersättas dessa
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m ed de m otsvarande verkliga kvan tite terna, kom m er hela frågan  in i e tt nytt och 
rik tigare  läge.
Inbry tn ingen  kan  ske på olika sä tt m en  slu tresu lta te t b lir u n d er alla om stän­
d igheter detsam m a. Det redovisas i tabell 2,
D e t r e v i d e r a d e  o c h  u t v i d g a d e  f o r m e ls y s t e m e t .  Jag  in leder m ed n åg ra  
ord  rö ran d e  term inologien . D et av Aakjaer in troducerade  u ttrycket »fullt höstut- 
byte« h a r  ingen m ission a tt fu lla i fo rtsä ttn ingen  u ta n  kan  saklöst u tgå. I konse­
kvens h ärm ed  lå ta  vi den enkla beteckningen  »höstutbyte« alltid  avse den verkliga 
avkastningen. Aakjaers begrepp  »landgille« vill jag  av skäl, som ha anförts i Run- 
quist 1 (s. 416), ersä tta  m ed »totalavgift®, h ä r  vanligen fö rko rta t till »avgift«. Den 
i m itt tycke m indre  lyckade sam m anställn ingen  »årligt utsäde® undvikes.
T a b e l l  2. De i tabell 1 anförda reglerna m ed de i texten närmare beskrivna än ­
dringarna.
1. avgiften =  d riftsu tsädet [2,3].
2. avgiften =  Vs - höstu tby tet (jfr A 446).
3. höstu tby tet = 3 - d riftsu tsädet (regeln om  3 fold).
4. tiondet =  '/to ■ höstu tby tet (tiondeprincipen).
5. biskopstiondet =  Vs ■ tiondet (A 447).
6. b iskopstiondet =  Vio • d riftsu tsädet [3,7].
7. biskopstiondet =  Vso ■ höstu tby tet [4,5].
8. 1 m k skyldjord =  2 m k sädesland (A 450f etc.).
A =  K orn tiende I. .
R eglerna 1, 6 och 7 äro fö ljdsam band, 5 och 8 ha häm ta ts  från  den tid igare 
uppstä lln ingen . D etta  sista gäller också i p rincip  n r 3, även om skrivsättet h a r 
m odifierats. Det nya ligger alltså i re la tionerna  2 och 4, d ä r  det i högerleden re ­
dovisade höstu tby tet h a r  nedskrivits från  »fullt« till »faktiskt«. H ärigenom  ha, sam ­
tid ig t som det logiska underlaget säkrats, avgifterna k u n n at nedb ringas till en 
rim lig  nivå. O ch  vad särskilt bör understrykas, u tlagan  h a r  u p p fa tta ts  såsom en 
fast del av höstu tby tet och härigenom  gjorts oberoende av den driftsform , som 
tilläm pats. D enna, lå t m ig säga, högst nödvändiga egenskap u tm ärk te  ju  in te den 
tid igare  uppstä lln ingen . N u gäller i sam tliga fall en teoretisk tredelningsprincip : 
lA  av avgrödan g år till m yndigheten , 1/3 till nytt u tsäde och V) till b rukaren  för 
eget behov. Vilka synpunkter m an  än vill lägga på de tta  resu ltat, så m åste m an  
erkänna, a tt de t är a tt fö red raga fram för det tid igare, i tvåvångsfallet gällande, 
%, Vs , 0 .
F örteckningen i tabell 2 kan högst väsentligt utvidgas. M en eftersom  praktisk t 
taget alla önskvärda nytillskott anknyta till an tingen  m arken  skyldjord eller m a r­
ken sädesland, sam m anföras de m ed fördel i en ny tabell, som då kan göras av­
sevärt enkel.
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T a b e l l  3. Utökning av tabell 2 med nya regler.
1 m k skyldjord. 1 m k sädesland.
biskopstionde 9. Vio mk* 1 5. V20 m k [8,9]
tionde 10. 3/io m k [5,9] 16. 3/2o m k [8,10]
höstutbyte 11. 3 m k [7,9] 17. 3/2 m k [8,1 1]
avgift 12. 1 m k [2,11] 18. 1/2 m k [8,12]
driftsutsäde 13. 1 m k [1,12] 19. 1/2 m k [8,13]
fullutsäde 14. 2 m k [8,20] 20. 1 mk**
*K orntiende II 184; **K orntiende I 466, tab . 3 (ungefärlig t sam band).
T abellens m eddelanden  to rde k u n n a  up p fa ttas , tro ts a tt p red ika tsfo rm erna (b e­
ta la t, krävt etc .) ha u te läm nats  (t.ex . fall 9: biskopstiondet från  1 m k skyldjord 
h a r  u tg å tt m ed  Vio m k). A lla fö rekom m ande m k-avgifter ha avsett säd (annona). 
I varje särskilt fall h ar högst en hänvisning till tid igare an fö rda re la tioner m edtagits, 
även om  flera varit m öjliga. D et fram g år u r tabellens skrivsätt, a tt det endast är 
sam banden  9 och 20, vilka tillsam m ans rep resen tera det nya elem entet d är. B åda 
k u n n a  dock tillerkännas e tt visst stöd i Aakjaers p roduktion .
K o m m e n ta r  t i l l  g r u n d r e l a t i o n e r n a .  Av de 20 ideella regler, som ha u p p ­
förts i tab e lle rn a  2 och 3, äro  13 st. endast konsekvenssam band; g ru n d re la tio n e r­
nas an ta l ä r  alltså 7. Av dessa sis tnäm nda äro n r 4 och n r 5, som b erö ra  sädestion- 
dets storlek och biskopens andel därav , a llm än t e rkända  och behöva in te dryftas 
h är. Å terstå alltså för n ä rm a re  g ranskn ing  reg lerna 2, 3, 8, 9 och 20, vilken u n ­
dersökning får bli det föreliggande avsnittets huvuduppg ift.
N :r  2. D enna regel, som utsäger, a tt avgiften är j/3  av det faktiska höstu tbytet, 
fo rd ra r ingen längre kom m entar. U ppfa ttn ingen , som främ st Aakjaer h a r  g jort 
sig till tolk för, är i stort sett g ru n d ad  på u tta la n d en  i R ibe O ldem oder (Kornti- 
ende I 446; KVJ indi *134), u r vilken källa han  b l.a . c ite rar u ttrycken  tercia de 
annona, tercia pars annone (2 ggr) och terciam  (i årlig  avgift). Även Rasm ussen 
h a r  n å tt fram  till sam m a slutsats, evad det gäller vissa fästegods på Jy lland  (R as­
m ussen II 81). Se v idare C hristensen 464, 465, anm . 1.
N :r  3. Regeln om 3 fo ld . D enna regel u tta la r, a tt m an  för den tid  det h ä r  g ä l­
ler, h a r  b e tra k ta t 3 gånger d riftsu tsädet såsom e tt n o rm alt höstu tbyte. Tesen, 
vars främ sta  förespråkare h a r  varit Svend Aakjaer (KVJ passim , se spec. not 463f), 
h a r  vunnit stor anslu tn ing  b lan d  forskarna, även om  m an  b lan d  dem  h ar k u n n at 
spåra en m era förbehållsam  attityd . B land  de ifrågakom m ande auk to re rna  utpe-
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kar jag  särskilt R ham m  (325; m ed hänvisning till G eorg H anssen, Kiel), Christen- 
sen (465) och Gissel (94; h ä r  avhandlas b l.a . engelskt sifferm aterial).
In fö r en dansk läsekrets kanske det kan  vara på sin plats a tt i d e tta  sam m a n ­
h ang  också peka på en svensk insats, näm ligen  A lbert Sandklefs am bitiösa u tre d ­
n in g a r om jo rdb ruke ts  avkastning i Sverige och D anm ark  u n d er äld re t id 19.
Sandklefs undersökn ingar ha särskilt tag it sikte på landskapet H allan d  och a n ­
n an  »gam m al dansk m ark«. H an  h ar själv a rb e ta t på fä lte t och u tfö rt odling u n ­
der om ständigheter, som liknade 1600- och 1700-talets så m ycket som m öjligt, 
och m ed användande  av o fö räd la t u tsäde. Jo rden  hade de senaste 70 åren  varit 
u tlag d  till betesm ark  och a ld rig  m ottag it konstgödsel. Första försöksåret, 1954, 
blev fo ld ta let 3,2 och h a r  sedan ständ ig t legat n ä ra  d e tta  värde (jfr. H allands jo rd ­
b ru k  196).
U r H allands b önder c ite rar ja g  fö ljande: »Allt ta la r  för en avkastning av högst 
3:1 vid h ä r ifrågavarande tid , alltså 1645, i H a lla n d .« (536), och vidare: »Jfr h ä r ­
m ed Aakjaers väl g ru n d ad e  siffra, 3:1, för 1200-talets senare del i R ibe.« (535). 
F ram ställn ingen  i H allands jo rd b ru k  avslutas m ed: »R esultaten synas ge de kam e­
ra la  ak terna  rä tt.«  (197).
Det fo ldtal, som sökes, är givetvis in te  det faktiska, som ju  varie rar m ed tid och 
rum  och så lunda inte, ej ens i form  av ett u trä k n a t m edeltal, lå ter sig fångas, u ta n  
i stället e tt av den k am erala  m yndigheten  in tro d u cera t beräkningsta l, vilket efter 
allt a tt döm a h a r  varit exakt 3.
Ur fo rm lerna 2 och 3 följer 1, som utsäger, a tt avgiften =  d riftsu tsädet. De b ö ­
ra alla u p p fa ttas  såsom approx im ativa  sam band . Eftersom  de delvis g ru n d a  sig 
på uppg ifte r i R ibe O ldem oder, få vi i första h an d  räkna  m ed att de ha haft b e ­
tydelse un d er 1200-talets senare hälft. M en det var just un d er d e tta  skede som 
RBJ:s sockenlistor bö ra  ha kom m it till.
N :r  2 0. Det själländska sädeslandets definition. Det finns an ledn ing  till a tt g i­
va re la tionen  2 0 en viss fö rtu r. Den fö rkn ippar 1 m k sädesland i ideell m ening 
m ed 1 m k säd i fu llu tsäde. I själva verket kan och bör d e tta  sam b an d  upp fa ttas 
såsom den helt konsekventa och m ed all säkerhet också u rsprungliga defin itionen 
på 1 m k sädesland. Så kallades alltså ett jo rdom råde , som, om  det besåddes fu ll­
ständ ig t, årligen kunde m ottaga  1 m k säd. A nalogt var 1 öre (örtug, tu n n a , pund , 
skäppa) sädesland den areal, som på no tsvarande sä tt korresponderade m ot 1 öre 
(örtug , tu n n a , pun d , skäppa) säd. A tt det totala u tsädet h a r  varit avsett fram går 
b l.a . därav , a tt sädeslandet, av källornas redovisning a tt döm a, ständ ig t ger in ­
tryck av a tt vara ett, av den årliga kon junk tu ren  oberoende, fixt jo rd m å tt.
Det tex tm ateria l, som läm p ar sig för kontroll av regeln n r 2 0, är skäligen m a ­
gert. Aakjaer h a r dock ur RBJ, KVJ och ÅB lyckats fram d rag a  12 + 1 + 1 =  14
19. A . Sandklef, H allands bönder, särtryck ur H allands historia I (H alm stad 1954): H allands jordbruk  
1656—1900, särtryck ur H allands historia II (H alm stad 1956): Prim itiv sädesodling — ett experi­
m ent, Varbergs M useum  årsbok 1955. s. 57: Prim itiv sädesodling i H alland. Skåne och Väster­
götland, ibid. 1958. s. 32ff.
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fall, d ä r  ett sam b an d  h ar k u n n a t u tläsas m ellan  den själländska ö rtugen  u tsäde 
och det m otsvarande sädeslandets storlek år 1682 (K orn tiende I 462—466).
I första h an d  räk n a r jag  m ed a tt sam tliga h ith ö ran d e  u tsädesuppg ifter avse de 
to ta la  åk erarea lern a  och d ra r  därav  slutsatsen, a tt 2496 td  (2 gånger källans 1248 
ö rtu g ar) ha korresponderat m ot ett sen tida odlingsom råde på 2854 td  land  (466). 
D etta  synes m ig vara en acceptabel bekräftelse på regeln och visar sig m otsvara 
en ökning p å  c :a  14 % u n d er det h ä r  avsedda 300-åriga tidsin tervallet. V ärdet 
ä r  väl någo t högre än  m an  från  början  kunde ha v än ta t sig, m en om  m an ia k tta ­
ger, a tt u p p g ifte rn a  från  S tarrek lin t, Favrbo och Svenstrup äro i u n d erk a n t enligt 
källan , m åste slutsatsen bli, a tt den föreliggande överensstäm m elsen ä r  fu llt a c ­
cep tabel20.
Vill m an , så kan  m an  säkert u p p fa tta  innehållet i rela tionen  2 0 såsom ett axiom , 
vilket också to rde ha varit den  d om inerande  inställn ingen  hos forskarna.
N :r  9. Biskopstiondets storlek. D enna viktiga regel ha vi tid igare stifta t b e k a n t­
skap m ed i sam band  m ed Aakjaers tiondem atrikel (s. 18 ovan). D är utsäges, a tt 
f rå n  1 m k själländsk skyldjord årligen utgick */io m k säd i biskopstionde. I denna 
fråga vill jag  i första h an d  hänvisa till Aakjaers egen arg u m en ta tio n  i not 463 — 466 
(se även K orn tiende II 184), i an d ra  h an d  till den i not 16 ovan u tfö rd a  b e rä k ­
n ingen . S lutligen kan e tt ind irek t stöd för tankegången  vinnas, i de t vi in d rag a  
ÅB i diskussionen. Poul Rasm ussen, den erkän t främ ste u tto lkaren  av denna u r ­
kund , h a r  näm ligen  m ed u tgångspunk t från  denna källa sam m anfattn ingsvis f ra m ­
hållit, a tt den från  1 m ark  gu ld  jo rd  årligen u tgående avgiften h a r  varit »for L and- 
gildens Nedsaettelse 1 eller god t og vel 1 0 r e  K orn og efter L andgildens Nedsaet- 
telse 1 eller godt og vel 1 0 r tu g  Korn« (G uld tal 220). Såsom fram g år av beräkningen  
i no t 21 nedan , är första delen av Rasm ussens u tta la n d e  i det n ärm aste  likvärdigt 
m ed  innehållet i rela tionen  12. M an k onsta te rar v idare u ta n  större svårighet, a tt 
sam b an d e t n r 9 ä r  en d irek t konsekvens av 2 och 7 i tab . 2 och 12 i tab . 3. Sedan 
n r  1 2 så lunda h a r  få tt e tt o p å rä k n a t stöd genom  de parallella  företeelserna på Jy l­
lan d  sam t 2 och 7 redan  tid igare  ha godtagits, skulle följaktligen beviskedjan vara 
sluten. Allt som allt kunna  vi väl anse, a tt regeln n r 9 h ar få tt en nö jaktig  b ek rä f­
telse.
N :r  8. Skyldjord och sädesland. Det å te rs tå r nu  endast a tt b ehand la  den bety­
delsesfulla rela tion , som m ed g iltighet för S jälland u tta la r, a tt 1 m k skyldjord, 
una marca terre in censu, ä r  i p rincip  d u b b e lt så stor som 1 m k sädesland, una
20. I R unquist 3 730 har jag  i ett liknande fall räknat m ed 10 procents ökning; jfr även uttalandet i 
exkursen nedan (46).
21. D en själländska m otsvarigheten till en »liten« m kg jord på Jylland är 1 öre skyldjord (Aakjaer KVJ 
passim; R unquist 1 426f; Mål 40). Om m an m ed ledning av detta (teoretiska) sam band överskri­
ver Rasm ussens tes till att gälla  Själland i stället för Jylland, skulle den i sin nya form ulering u t­
säga, att »den från 1 mk skyldjord årligen u tgåen de avgiften före landgillets nedsättn ing vore 1 
eller gott och väl 1 m ark säd«. Bortse vi ifrån den m ed ordet »eller« in ledda alternativa bestäm ­
ningen, som i så opreciserade sam m anh ang som det här gäller, saknar större betydelse, ha vi på 
så sätt nått fram  till det exakta innehållet i relationen 1 2.
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marca terre in semine. Aakjaer, som vid u p p rep ad e  tillfällen  h a r  tag it ställn ing 
till d e tta  p rob lem , h a r  vanligen dela t u p p  det i två, i det han  sä tte r 1 m k skyld- 
jo rd  =  96 td  lan d  och 1 m k sädesland = 48 td  land , eller vilket ä r  detsam m a, de 
m otsvarande ö rtugslanden  till 4 resp. 2 td  land . R esu lta ten  av beräk n in g arn a  h a r  
h an  sam m an fa tta t i K orn tiende I 462 — 466, tab . 3. A ntalet d ä r  an fö rda  källstäl- 
len ä r  95, av vilka 81 referera till skyldjorden och 14 (de i N :r  2 0 om talade) till 
sädeslandet. V id u träk n in g en  av tu n n lan d sta len  h a r  han  byggt på 1682 års a re a l­
uppg ifte r.
De fram räk n ad e  genom snitten  voro 4,34 td  land  för 1 ö rtu g  skyldjord och 2,287 
td  lan d  för 1 ö rtu g  sädesland. Kvoten m ellan  dessa b åd a  sto rheter ä r  1,90, vilket 
ta l understiger det teoretiska värde t 96/48 =  2 m ed precis 5 % , en m ed hänsyn till 
om ständ ighe terna  föga a la rm eran d e  avvikelse.
Gissel synes ha accep tera t Aakjaers beräkn ing  av skyldörtugen m en m enar, a tt 
dennes bestäm ning  av sädesörtugen vilar p å  e tt alltför tu n t m ateria l. Själv kom ­
m er h an  i d e tta  sista fall u p p  till e tt genom snitt av om kring  3 td  land  p å  grundval 
av, som han  säger, de få säkra exem plen (Bol og By 12, not 41). Av de från  ä l­
d re  m edeltid  h ä rrö ra n d e  exem plen kän n er jag  endast de u n d er N .r  2 0 an fö rda, 
av Aakjaer hopsam lade 14 källställena. H är svänger sädesörtugen m ellan  ytterlig- 
hetsvärdena 1,2 och 3,7 td  land  m ed, såsom näm ndes, e tt m edeltal av c :a  2,3 td  
land .
Av Aakjaers b åd a  teoretiska angivelser, 4 resp. 2 td  land , är det tydligen den 
sistnäm nda, som förefaller a tt vara löst g ru n d ad  och i behov av stöd. D et kan då 
vara skäl a tt p åm in n a  om, a tt det inom  sädesm åtte t gällande indelningsschem at 
även är tilläm plig t inom  la n d m åtte t, och d e tta  hela skalan  igenom , från  m ark  till 
skäppa (jfr. kom m en taren  till N :r 2 0). U ngefär vid tiden  för RBJ gällde em eller­
tid  inom  sädesm åtte t, a tt 1 ö rtu g  =  2 td 22, och överflyttas d e tta  sam band  o fö r­
ä n d ra t till lan d m åtte t, fås 1 ö rtu g  (sädes)land =  2 td  land, vilket just är Aakjaers 
delhypotes, som således på d en n a  väg h a r  tillvunnit sig en ganska god bekräftelse.
D et högsta av Aakjaers b åd a  u träk n ad e  genom snittsvärden, 4 ,34 td , får anses 
vara täm ligen  välbestäm t; för a tt göra det m e ra  represen tativ t för RBJ:s tid  re d u ­
cera vi det m ed  10 % och få 3,91 td . Dela vi slutligen d e tta  tu n n ta l m ed 2, få vi 
såsom u ttryck för sädeslandets teoretiska storlek 1,95 td , å terigen  i om edelbar n ä r ­
het av det eftersträvade värde t, som var 2 td  jäm n t.
I och m ed a tt det logiska underlaget för det uppstä llda  form elsystem et nu  h ar 
granskats, h a r  en fastare g rundval för detsam m a skapats. På k red itsidan  to rde 
också kunna  skrivas, a tt de viktigaste reg lerna m ed fördel ha prövats i e tt stort 
an ta l olika sam m anhang . Å tskilliga av dem  ha genom  defin ition  eller av an n an  
orsak en absolut innebörd , m ed an  å te r an d ra  vila på e tt statistiskt u n d erlag  och 
därfö r tillh an d ah å lla  m ateria l för slutsatser av begränsat slag.
R e g le r n a s  t i l l ä m p n i n g s o m r å d e  o c h  t i l l f ö r l i t l i g h e t s g r a d .  T ill u tform -
22. Att m an inom  det själländska m ätom rådet räknade 48 td på 1 mk säd (bjugg) vid det ifrågava­
rande tillfället är allm änt vitsordat, se t.ex . Erslev 18; Maal 21 Of; Rym dm ått 31.
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ningen  av det ideella regelsystem, som vi just b e tra k ta t, och som i så hög g rad  b är 
Aakjaers signatu r, ha de avgörande b id ragen  häm ta ts  u r R ibe O ldem oder och ur 
Å rhusboken; viss kon tak t h a r  också etab le ra ts  m ed innehållet i RBJ:s sockenlista 
II. U r d en n a  sam m anstä lln ing  bör m an  k unna  slu ta, a tt sam banden  tidsm ässigt 
hö ra  hem m a u n d er 1200-talets sista o ch /e lle r  1300-talets första decennier. A tt de 
a lltifrån  b ö rjan  ha varit in rik tade  på om råde t S jälland-M ön kan in te heller ha 
u n d g å tt läsarens uppm ärksam het.
E rfa renheten  h a r  sagt m ig, a tt m a n  vid de flesta noggrannhetsbestäm n ingar i 
h ith ö ran d e  sam m an h an g  h a r  a tt räk n a  m ed ett m edelfel på om kring  5—10 %. 
Allt synes m ig  ta la  för, a tt så också h a r  varit fallet d en n a  gång. Dock m ed u n d a n ­
tag  för re la tionen  n r 8 (om skyldjord och sädesland) plus dennas sex fö ljdsam band 
(14—19), d ä r  m edelavvikelsen to rde rö ra  sig om en 10—1 5 % . (Såsom föru t näm nts 
skall fo ld ta le t i n r  3 ges en form ell innebö rd  och kan d ärfö r in te  säkerhetsprövas.) 
De an fö rda  m edelfelen referera  till genomsnitten, ej till de enskilda ta lvärdena, 
som in te m edgiva en bestäm ning  av d e tta  slag.
E n  k r i t i s k  rö s t .  E huru  såväl Aakjasr som jag  h a r  sa tt avgiften (m ed Aakjaers te r ­
m inologi »landgillet«) lika m ed utsädet, ä r  sk illnaden i u p p fa ttn in g  fundam en ta l, 
i det Aakjaer m ed den fö rstnäm nda te rm en  avser fu llu tsädet (tab . 1, n r  1), jag  å ter 
d riftsu tsädet (tab . 2, n r  1). Min u p p fa ttn in g  h ar jag  kungjort red an  1952 och 
n ä rm a re  bestäm t i en uppsats i H istorisk T idsskrift (11R .III 750ff). Jag  c ite rar 
h ä ru r: »U nderlaget för den själländska sky ld taxationen  h a r  således icke, såsom 
m a n  hittills tro tt, varit hela fu llu tsädet, u ta n  i stället halva d e tta  utsäde.«23 ... 
»Den av åtskilliga forskare u nderstödda  u p p fa ttn in g en  om a tt avgiften skulle ha 
varit lika stor som hela fu llu tsädet, förefaller m ig  a tt vara täm ligen  orim lig. I 
varje fall är det lä tt a tt genom  ett exem pel visa, a tt e tt sådan t an tag an d e  icke lå ­
ter sig förena m ed tanken  på a tt e tt jo rd b ru k  k u n n a t vara. lå t oss säga till hälften  
up p o d la t. Vi föreställa oss a tt så h a r  varit fallet beträ ffande  ett o m råde om  2 öre 
själländskt sädesland. F u llu tsädet h a r  då varit 2 öre (korn), det faktiska u tsädet 
1 öre och det no rm ala  höstu tby tet (3 fold) 3 öre. Av d e tta  sis tnäm nda m åste b o n ­
den  lägga u n d an  1 öre till u tsäde för nästa  års skörd, varefter återstoden , 2 öre, 
precis skulle räcka till för a tt b eta la  avgiften, därest denna uppginge till fu llu t­
sädets belopp. In te t skulle så lunda bliva över för jo rd b ru k aren s eget behov. H u r 
kan  m an  in för ett dylikt utslag  förk lara tvåvångsbruket?« (a .a . 753f). Med »korn« 
m e n ar ja g  h ä r bjugg. (jfr kom m en ta ren  till rela tionen  2’, s. 24 ovan.)
D etta  räkneexem pel h a r  u p p fo rd ra t Gissel till e tt genm äle, v aru r jag  c ite rar 
(ett an ta l no te r u te läm nade): »R unquists form odning , at faestebondernes årlige 
afgift h a r  vexlet m ed hostudbyttet, er muligvis rigtig; m en adskillige forskeres 
»urimelige« opfattelse, a t afg iften  skulle have vaeret lige så stor som den fulde ud- 
saed, stöttes unaegtelig a f  de foreliggende exem pler fra  16. å rh u n d red e  på 100 %
23. Aakjaer har till stöd för sin åsikt åberopat uttalanden av flera fram stående forskare (K orntiende  
I 446). Såvitt jag  kan bedöm a, har em ellertid  ingen  av dessa direkt utsagt, att landgillet skulle ha 
varit lika stort som  fullutsädet', m an har undantagslöst talat om  enbart »utsäde« och  därvid efter  
allt att döm a avsett det faktiska.
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skyldsaetning af jo rd  i enkelte vange; R unquisc holder sig sikkert her for strengt til 
p rincippet om  3 fold, og hans teori er ikke, som han  m ener, nodvendig til a t for- 
k la re forho ldene u n d er tovangsb ruge t.« (Gissel 296).
A rgum enteringen  är u n dang lidande . Av det ovan sagda fram går, a tt fö ru tsä tt­
n in g a rn a  för den  d rag n a  slutsatsen voro: avgift = fullutsäde; tvåvångsbruk (eller 
d ä rm e d  jäm stä lld  driftsform ); 3 fold. U pphäves endera  av dessa tre  fö ru tsä ttn in ­
gar, undanryckes g runden  för slutsatsen. Gissel har valt a tt se bo rt från  fö ru tsä tt­
n ingen  om 3 fold, och det skall villigt erkännas, a tt om  m an  ersä tte r 3 m ed fö r­
slagsvis 5 eller 6, så b lir det hela in te längre så orim ligt. M en det var ju  in te d e tta  
saken gällde. Dessutom  h a r jag  svårt för a tt tro , a tt Gissel verkligen avser, a tt m an  
för den  tid, som h ä r åsyftas, rä tte ligen  bör kalkylera m ed så höga norm alfo ld ta l 
som de näm nda.
D ärm ed  kunde  frågan  vara b rag t u r världen , m en vid n ä rm a re  efte rtanke har 
jag  kom m it fram  till u pp fa ttn ingen , a tt Gissel m ed sitt u tta la n d e  tro ligen m enar 
någon ting  helt an n a t än vad jag  från  bö rjan  trodde. Det inrym m er efter o rd a ­
lydelsen en rekom m endation  till m ig a tt »inte hålla  m ig så sträng t till p rincipen  
om  3 fold«, alltså, och de tta  är av vikt a tt lägga m ärke till, inte en anm an in g  att 
hö ja eller sänka fo ld talet. Jag  föreställer m ig därfö r, a tt det r ik ta r sin udd  m ot 
själva principen  som sådan. U tta lan d e t skulle alltså kunna b o ttn a  i e tt a llm än t 
m isstroende m ot de ideella re la tionerna . Är diagnosen rä tt ställd, så h a r  y ttran d et 
få tt en ex tra  dim ension, som gör det fö rtjän t av en ingående u ppm ärksam het. 
F ör ögonblicket nö jer jag  m ig  em ellertid  m ed  a tt för alla eventualiteters skull fast­
slå, a tt de ifrågavarande re la tionerna in te  få up p fa ttas  såsom aritm etisk t fixerade 
sam b an d  u ta n  i stället för vad de definitionsm ässigt äro, näm ligen  statistiska h jä lp ­
m edel.
Komplettering av regelsystemet. Exemplifikationer
G i l t i g h e t s o m r å d e t s  u tv i d g n i n g  i t id e n .  Enligt det fö regående är fo rm el­
systemets g iltighetsom råde e tt sm alt tidsintervall, o m fattande  de n ärm aste  decen­
n ie rn a  före och efter år 1300. M an kan då fråga sig, om det är m öjligt a tt genom  
m odifikation  av vissa regler vidga tilläm pningsom rådet i tiden, så a tt d e tta  kom m er 
a tt om spänna även u ppg ifte rna  i KVJ och RBJ:s huvuddel. D etta m åste i första 
h a n d  gälla utvecklingen av avgifterna, d ä r  vi b l.a. kunna peka på den kraftiga 
nedgången  u n d er åren  om kring 1330 (C hristensen passim ). Men in te  heller valde- 
m arstidens avgifter följa schem at strikt.
R o s k i ld e b o k e n .  Vi vända oss först till RBJ. Ur Erslevs sam m anställn ing  över 
jo rd innehav  och avgifter i denna källa fram går, a tt 3705 ö rtu g  annorta ha in flu tit 
från  5689 ö rtu g  skyldjord (Erslev 139). M edelvärdet b lir 0,65 öre säd  (bjugg) per 
1 öre skyldjord. D etta  Erslevs värde har jag  på statistisk väg säkerhetsbestäm t och 
få tt resu lta te t (0,65 ±  0,013) öre. A tt m edelfelet h a r blivit så litet h a r  sin g ru n d  i 
de t sto ra an ta le t undersökta fall, 734 stycken. Som synes kom m er ta let 0,65 i ome-
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d e lb ar n ä rh e t av det lä tth a n te rlig a  värde t Vs, som i avkorta t dec im alb råk  blit 0,67. 
För den tid  de t h ä r  gäller finns det så lunda  an ledn ing  till a tt fo rm ulera  om rela- 
tinen  12 och som resu lta t härav  även re la tionen  1 8 på följande sätt:
12 ’. 1 m k skyldjord b e ta la r  årligen  V3 m k säd (RBJ).
18’. 1 m k sädesland b e ta la r årligen Vs m k säd [ 8 ,1 2 ’] (”).
Eftersom  n r 8, på vilken 18 ’ bygger, är relativ t osäker, gäller d e tta  även följd- 
re la tionen . Se vidare R unqu ist 3 753.
K u n g  V a ld e m a r s  j o r d e b o k .  I d e tta  fall äro  följande fem  fö ru tsä ttn in g ar av 
betydelse:
21. 1 m k skyldjord b e ta la r årligen 3,2 mks (I 420) (KVJ).
22. 1 m k bjugg taxeras till 5 mks (II 193; IV 31) (”).
8’. 1 m k skyldjord =  2,4 m k sädesland  (III 522) (”).
12” . 1 m k skyldjord b e ta la r  årligen  0,64 m k säd [21,2  2] (”).
18” . 1 m k sädesland b e ta la r årligen  Vis m k säd [8’, 12”] (”).
I  = R unqu ist 1; I I  =  Bolin; I I I  =  R unqu ist 2; IV  =  R ym dm ått.
R ekom m endabelt är a tt u p p fa tta  12 ’ och 12” såsom identiska. A nm ärkas kan, 
a tt av de 734 nyssnäm nda fall, som Erslev h a r  redovisat, in te m ind re  än  386 eller 
52,6 % ha m otsvarat %  skyld (Erslev 139, tab .) .
Av de g run d läg g an d e  fö ru tsä ttn in g arn a  2 1 , 2 2  och 8’ är n r  22 ett nyckelsam ­
b an d , som fö rtjän a r  sitt eget kapitel, m ed an  jag  b e trä ffan d e  de b åd a  övriga lå ter 
de an fö rda  referenserna vara nog.
Bjuggtaxan i KVJ. N är S ture Bolftt i sin 1929 pub licerade skrift om  KVJ:s H al- 
landslista sa tte  1 m k b jugg  =  5 mks, skapade h an  förvirring  i forskarleden. D it­
intills hade  m an  näm ligen  a llm än t fö reställt sig, a tt b juggm arken  skulle ha h aft 
e tt värde av endast 2 mks, och till stöd för denna åsikt åb ero p at vissa senare u p p ­
g ifter u r  b l.a . RBJ. Som exem pel p å  obenägeheten  a tt accep tera Bolins tan k eg ån ­
g ar anför ja g  fö ljande brottstycke u r  e tt u tta la n d e  av Aakjaer 1941: »Det m aa  sik- 
kert anses for betaenkeligt, alene p a a  dette  G rund lag  a t form ode, a t der skulde 
have vaeret en  an d en  T akst for M ark Byg end  for M ark H avre; m en  det k an  vist- 
nok ikke benaegtes, a t Bolin ved denne F orm odning  h a r  kunnet faa H erredsum - 
m en for F aurås H erred  til a t stem m e, hvad der ikke er lykkedes for and re . -  L angt 
flere F orhold  i K ong V aldem ars Jo rdebog  lad er sig dog fork lare ud  fra  Form od- 
n ingen  om , a t T aksten  for 1 M ark K orn var 2 M ark Solv.« (Plov 254).
Bolins b jugg taxa har, vilket kanske ä r  n a tu rlig t, vunnit m era  u p pska ttn ing  från  
svensk sida än  från  dansk. M en oberoende av den stån d p u n k t, som in tagits, m åste 
m a n  finna, a tt ovissheten om  problem ets lösning h a r  svårt b lockerat fram stegen 
p å  d e t h ith ö ran d e  forskningsom rådet. M ed eller u ta n  fö rh o p p n in g ar på e tt s lu t­
g iltig t stä lln ingstagande i d en n a  fråga ha de b erö rd a  vetenskapsm ännen  nödgats 
a tt hylla p rinc ipen  »vänta och se«. (Jfr i d e tta  sam m an h an g  Gissels liknande ia k t­
tagelse i sitt huvudverk, s. 247, no t 23.)
Erslev, den  forskare, som m er än  någon  an n an  h a r  b ere tt g ru n d en  för Bolins
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senare d rag n a  slutsats, h ar givetvis in te k u n n a t nyttja det för honom  främ m ande 
värde t 5 mks vid sina beräkn ingar u ta n  h ar genom gående hållit sig till den t r a ­
ditionella  tax an  2 mks. H an  h ar på d e tta  sä tt letts fram  till sin välbekan ta teori 
om  den od lade arealens storlek i V aldem arstidens D anm ark  (Erslev 123).
För tydlighetens skull vill jag  här understryka, a tt m an  u r bjuggens och havrens 
an tag n a  kronovärderingsvärden, 5 resp. 2 mks per mk, in te får d raga  slutsatsen, 
a tt b juggen vore värd  2 1/2  gånger så mycket som havren efter volym räknat. På 
S jälland var således i det viktigaste fallet b juggskäppan  >/s td, havreskäppan  4/s 
härav  eller td . Ur d e tta  exem pel fram går, a tt hade bjuggen m ätts  i sam m a 
skäppa som havren, så skulle dess k ronovärderingsvärde ha m åst sättas till 4 mks 
p er m k, d.v.s. havrem arkens dubbla  taxa  (R ym dm ått 99f).
För a tt få till s tån d  e tt defin itiv t k la rgörande av bjuggens kronovärderingsvärde 
p å  S jälland vid tiden  för KVJ h ar jag  un d er de sistförflu tna decenn ierna sam lat 
e tt belysande tex tm ateria l, som em ellertid  är alldeles för o m fa ttan d e  för a tt i läs­
b a r t skick k u n n a  publiceras i före liggande sam m anhang . Det är em ellertid  m in 
fö rhoppn ing  a tt inom  överskådlig tid  få tillfälle a tt p roducera  en m onografi över 
d en n a  skenbart så obetydliga m en i sak synnerligen väsentliga äm nesdeta lj24.
S am tid ig t h ärm ed  kunde ja g  taga definitiv  stä lln ing  till C. A. Christensens u to m ­
o rden tlig t in tressan ta synpunkter på problem et Falsters skyldskäppa sam t till hans 
någo t överraskande teori om det själländska bolets innebörd , båda dessa inlägg i 
hans skrift Falsterlisten (not 18, s. 409f resp. s. 410ff).
S k a t t e p l o g e n .  Å tskilliga forskare ha varit inne på tanken , a tt både p log lan ­
det på ö arn a  och dess jylländska m otsvarighet, jydska lagens »full plogs ärje«, ha 
s tå tt i n ärm aste  sam band  m ed m ark lan d en  säd inom  respektive om råden . Den 
som h ar drivit tesen hårdast, är Aakjaer (indi. *96f, *116, *120 m .fl. ställen). M an 
h a r  föreställt sig, a tt p log landet skulle vara en åkerareal, som kunde bearbetas 
m ed ev. p log (Erslev 49), m edan , såsom tid igare  fram hållits, 1 m k sädesland de- 
finitionsm ässigt m åste vara det jo rd o m råd e , som kunde beräknas kräva 1 m k säd 
(bjugg) i fu llu tsäde varje år. D et är ju  ing a lu n d a  självklart, a tt dessa b åd a  bes täm ­
n in g a r skola leda fram  till sam m a resu ltat. M en m ycket ta la r  för a tt så i det stora 
hela skulle vara fallet. T ro ligast är, a tt det själländska m ark lan d et säd h a r  från  
teoretisk synpunkt o m fa tta t 48 td  land  u n d er yngre m edeltid  m en b lo tt 40 td  land 
u n d e r V aldem arstiden  (R unqu ist 2 521f; R ym dm ått 31f; Erslev 18). V idare m å 
anm ärkas, a tt Aakjaer för Själlands och Falsters del h a r fram d rag it en gam m al 
enhet för jo rd taxering , o m fa ttan d e  endast 32 td  land  (indi *94f, R unquist 1 436)25.
24. Ett h ithörande fall är relationen 1 2 ” , där, om  bjuggm arkens taxa vore 2 mks, koefficien ten  0 ,64  
hade m åst utbytas m ot 1,6. D etta värde är ju  inte så absurt som det tidigare dryftade 2 (räkne­
exem plet på s. 24), m en nästintill.
25. O likheterna kunna återföras på ändrade m etoder för up pm ätn ing av utsädet i en lighet m ed ne- 
danskrivna schem a:
1 m k annona =  240 settingskäppor å 2 /1 5  td =  32 td;
1 mk annona =  240 själlandsskäppor å 1 /6  td =  40 td;
1 mk annona =  288 själlandsskäppor å 1 /6  td =  48 td.
Jfr. b l .a. regeln nr. 2 0, s. 26 ovan.
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Sam tliga dessa angivelser kunna  m ed fog föras över på det själländska p log lan ­
det. I tu r och o rdn ing  skulle de närm ast m otsvara vad Aakjaer h ar kalla t för skatte- 
plog, prästplog och bondeplog  (not 458ff, 478ff m .fl. ställen). In fö ran d e t av d e n ­
na n om enk la tu r får dock främ st u p p fa ttas  såsom en m era  form ell å tgärd , v id ta ­
gen, för a tt använda e tt av Aakjaers egna u ttryck, »for N em heds Skyld« (not 459): 
den  avgörande orsaken m åste, liksom n är det gäller sädeslandet, sökas i de m o t­
svarande företeelsenas tidsföljd. D etta  synsätt är ju  för övrigt också nödvändigt, 
om  m an  vill försvara u p p fa ttn in g en , a tt p log land  och sädesland ha följts å t u n d er 
en längre  tidsperiod.
På s. 11 f ovan kunde vi i fem  från  RBJ h ärrö ran d e  fall, av vilka åtm instone fyra 
tid igare  h ad e  u ppm ärksam m ats av Aakjaer, bek räfta  det teoretiska sam bandet 
1 plog = 4 öre jo rd . U r den  från  Fårevejle h äm tad e  notisen var det å te r m öjligt 
a tt u tläsa , a tt 24 öre jo rd  hade m otsvarat 3 bol, sam m anfattn ingsvis alltså 1 bol 
= 8 öre jord . H ärav  kan  slutas, a tt den  jo rd , som om talas, h a r varit terra in censu. 
En täm ligen  självklar slutsats är då, a tt en sådan  närliggande bestäm ning  också 
avser de övriga fyra, helt analoga fallen. A tt p log landets så lunda h ärled d a  s to r­
lek h a r  varit 48 td  land , alltså exem plifierande a lternativet skatteplog, ä r en d i­
rek t konsekvens av d u bbelsam bandet 1 bol =  8 öre te rra  in censu =  2 plogar.
I n åg ra  fall, gällande b ry teg ård ar eller p rä s tg å rd a r  (källan  använder uttryck 
som curia villicalis och residencia sacerdotalis) förefaller det som om ploglandens 
storlek h ad e  övervärderats; så lunda anges för H oed (79f) 6%  öre te rra /p lo g  (po- 
test arare), för Tuse (28) trol. 1 b o l/p lo g  (potest sem inari), för Sengelose (94, 155) 
likaledes 1 b o l/p lo g  och för H avrebjaerg (25, 162) slutligen l ’/2  b o l/p lo g . S am ­
b an d en  ha em ellertid  in te alltid  den pregnans, som bör u tgöra  fö ru tsättn ingen  
för e tt g od tagande  i de fall, d ä r  resu lta te t s ta rk t avviker från  den  sedvanliga n o r­
m en.
Vi vända oss nu  till Falster, vilket in te  får betrak tas som e tt avsteg, eftersom  
d en n a  ö tillhörde det själländska m ä to m råd e t. Två av KVJ:s delfö rteckn ingar äro 
i d e tta  sam m anhang  aktuella; F alsterlistan  upp fö r c:a 620 m k skyldjord och p log­
listans Falsterdel 430 plogar. V id beräkn ingen  an lita r  jag  den m etod , som h ar til­
läm pats i R unquist 2 537f, och som innebär, a tt de slaviska byarnas jo rd innehav  
läm nas u ta n fö r kalkylen. R esu lta te t blir, a tt det falsterska p log landet kom m er a tt 
genom snittlig t o m fatta  39,1 td  land , som synes n ä ra  ans lu tande sig till prästplo­
gens teoretiska värde 40 td  (se b l.a . Gissel 293f).
O m  Aakjaers bondeplog skall sä ttas i sam b an d  m ed det i vissa landsdelar p å ­
visbara m ind re  sädeslandet på c:a 32 td  land  är in te så lä tt a tt avgöra. Aakjaer 
h a r  u p p fa tta t denna plog som en driftsplog, m otsvarande den areal, som no rm alt 
kunde drivas eller plöjas m ed 1 plog (not 478).
Det ä ld re jylländska ploglandets norm alstorlek  to rde kunna fastställas till 40 
td  land  (Erslev 49; KVJ indi *120) eller något d ä ru n d e r. Den i jydska lagen a n ­
fö rda te rm en  »full plogs ärje« m åste, om det m om ent, d ä r  den  förekom m er, skall 
tillerkännas full betydelse, likställas m ed 1 m kg jo rd  å teoretisk t 32 td  land  (R u n ­
quist 1 410, 2 539). S lutligen kan näm nas, a tt jag  i R unqu ist 2 h a r  sökt a tt be-
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stäm m a om fattn ingen  av 1 m k sönderjylländskt bjugg- eller havre land  och få tt 
det approx im ativa  resu ltate t 29,3 td  land, m edan  det m otsvarande råg landet fö­
refaller a tt ha varit IV2 gånger så stort (2 532).
Kvantitativa samband i Roskildeboken
D et råd e r ingen brist på kvantita tiva sam band  i RBJ, m en i de flesta fall synas 
dessa ha tillkom m it m era genom  slum pm ässiga bedöm ningar än såsom resu ltat 
av taxem ässigt g ru n d ad e  beräkn ingar. F räm st gäller d e tta  sagda de ta lrik t fö re­
kom m ande uppg ifte r, d ä r  penn ingvärden  spela in, och vilka svårligen kunna till­
e rkännas en m era  a llm än  innebörd , i övrigt synes det dock vara m öjligt a tt m ed 
stöd av det r ikhaltiga  sifferm aterialet b ek rä fta  e tt stort an ta l rela tioner, av vilka 
dock endast e tt få ta l h a r  något större nyhetsvärde. Den fö ljande redogörelsen har 
därfö r i huvudsak in rik ta ts på a tt ge läsaren  en m öjligast k la rgörande fram stä ll­
n ing  av textens räknem ässiga sidor, varvid helt n a tu rlig t en speciell u p p m ärk sam ­
het h a r  ägnats de fall, d ä r det aritm etiska sam m anhanget h a r varit m ind re  ty d ­
ligt fram stä llt.
M a r k ,  bo l  o c h  l ä s t  m e d  u n d e r a v d e l n i n g a r .  En snabb inven tering  h a r  g i­
vit vid handen , a tt drygt e tt tjugotal uppg ifte r i källan  följa det kända indelnings- 
m önstre t 1 bol = 4 fjärdingar  =  8 åttingar2-6. Men även det d ä rifrån  avvikande, 
likaledes välbekanta schem at 1 bol =  8 öre =  24 solidi h ar erhå llit en u n gefä rli­
gen lika god bekräftelse2'. A tt bol och mansus äro  sam m anfa llande begrepp  kan 
konstateras i e tt an ta l redovisade fall, m en i linje m ed dessa b åd a  sto rheter m åste 
även sättas marken, som 3 gånger h a r u tby tts m ot 8 ö re28. V idare h a r  i 3 m ycket 
d e ta lje rad e  redogörelser 1 läst angivits o m fatta  12 pd, b l.a . så lunda i N. Vallen- 
derod  (33)29. E tt ind irek t sam b an d  m ellan  ätting  och öre land  h ar redovisats i L il­
le Vaerlose (86), d ä r  dessa b åd a  sto rheter ha an tecknats för sam m a utlägg. I Mel- 
by (7f) h a r i sam band  m ed ann o n a  1 m k  likställts m ed 12 pd. En välbekant m iss­
u p p fa ttn in g  i källan  (byn, som h ar kallats 0 s to rp  på s. 30 och O zthorp  på s. 31) 
h a r  resu ltera t i två till fo rm en något varie rande texter m en m ed sam m a huvud-
26. M önstret 1 bol =  4 fjärdingar fram går sålunda b l.a . ur angivelserna från Bregnerod (89), m edan  
fallet 1 bol =  8 åttingar låter sig bekräfta ur t.ex . upplysningarna från H erstedoster (87). I Elme- 
lunde (138) antydes sam bandet 1 fjärding =  2 åttingar, m edan åttingcn fram träder såsom bol- 
del i Stavnsholt (90). I T ollerup talas det om  »iii octaue d icte ating terre« (91).
27. Sam bandet 1 bol =  8 öre kan utläsas ur exem pelvis up pgiften  från Fårevejle (61 f). B eträffande  
de övriga hithörande fallen , 1 bol =  24 solidi och 1 öre =  3 solidi, se Eskebjaerg (64), Torslunde  
(49) m .fl.
28 . Sam m anställn ingen av bol och m ansus kan iakttagas i ett halvt dussin källuppgifter, t.ex . i Havre- 
bjaerg (24). — De tre sist antydda fallen  äro Favrbo (38f), E llinge (46) och Haslev (76).
29. Övriga fall äro Svenstrup (1 0 2 —106), där m an vid sum m ering av bjuggposterna får 111 Vé pd, m e­
dan  källan direkt redovisar 9 läster 3V£ pd (härav 1 läst =  12 pd), och där vidare 12 pd mjöl ha 
sam m anställts till 1 läst m jöl, sam t Sohlbyerghe (131), där 54 pd annona ha angivits motsvara 4Vé 
läster eller 12 pd per läst.
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innehåll. D et visar sig, a tt m ot det ena ställets mansi svarar det and ras marce terre. 
Slutligen kan anm ärkas, a tt en lä tt genom förd  beräkn ing  i fallet B allerup (98) g i­
ver vid handen , a tt källans quarta terra d ä r  h a r betydelsen V* bol.
De hittills an fö rda  resu lta ten  ha visat, a tt be teckn ingarna för y tm ått och för 
ry m d m ått till viss g rad  ha sam m an b lan d a ts  i källan . Följande försök a tt särskilja 
de b åd a  slagen av m åttsenhete r få r därfö r främ st ses som en ren  anordningsfråga.
bol = m ansus =  4 fjä rd in g a r =  8 å ttin g a r  =  12 pund; 
läst =  m ark  =  8 öre =  12 p u n d  =  24 solidi.
S am bandet m ellan  de två u ppstä lln ingarna  är entydigt fastlagt genom  den i 
dem  b åd a  förekom m ande m åttsenheten  pund .
I e tt ofta observerat fall i RBJ, avseende Arlose (15), h a r  em ellertid  Vi bol o m ­
fa tta t 6 öre. D enna höga ansättn ing , som helt visst får betrak tas såsom ett u n d a n ­
tag , h a r  tydligen också fån g a t skriftställarens uppm ärksam het, eftersom  han  u t ­
ta la r: Nota. quod hic computantur. x ii ore terre. pro i. bol. (16).
Ö re  o c h  ö r t u g  m e d  u n d e r a v d e l n i n g a r .  Ö re t h a r  såsom jo rd m å tt delats i 
36 d och såsom sädesm ått i 36 skp, ö rtugen  (som konsekvent kallats solidus) fö lj­
aktligen i 12 d resp. 12 skp. I V eddinge (62) exem plifieras jo rd m å tt30, i Grevinge 
(54) sädesm ått31. M an h ärled er u r  dessa uppg ifte r, a tt 1 pd  an n o n a  h a r  räknats . 
inflyta från  1 pd  jo rd , m en  tyvärr ä r  d e tta  i och för sig m ycket tillta lande  resu l­
ta t in te  generellt (jfr Falsterlisten s. 413).
I d e tta  sam m anhang  äro  också källans uppg ifte r från  M anderup  av betydelse 
(71). U r tre  angivelser kan  d ragas slutsatsen, a tt Vi bol, *A bol och Vi bol ha i o rd ­
n ing  m otsvarat 3 pd , 1 öre och 18 skp i annona . D etta  innebär, a tt 3 pd  =  2 öre =
72 skp, eller a tt 1 pd  = 24 skp och 1 öre =  36 skp.
D et väldokum enterade m önstre t brytes em ellertid  av en uppg ift från  Snekkerup, 
vilken utsäger: Item  David Petri ibidem  .i. oram terre .videlicet xxx denarios terre 
(97). H är o m fa tta r  således öret 30d, m ark en  fö ljaktligen 240d, in te  såsom i de öv­
riga b e tra k tad e  fallen 36d på öret och alltså 288d på m arken . M en notisen i fråga 
tillhö r e tt senare skikt än  jo rdebokens huvuddel och kan därfö r in te påverka de 
hittills d rag n a  slu tsatserna i avgörande grad .
M ed bortseende från  d e tta  särfall h a r  alltså fö ljande resu ltat uppnåtts:
30. I V eddinge lyder texten: Item  ii. curie quarum  quelibet habet ii. oras et ix. denarios terre. et 
dat tria pun d  et ix. modios annone. samt Item  ima curia habet . i n f T. solidos cum  dim idio terre. 
dat .ii. pund  et .vi. m odios annone. Man iakttager, att den första relationens avgift 3 pd  9 skp år 
exakt 1 Vz gånger den andras 2 pd 6 skp. Följaktligen bör den förstas jordm ått 2 öre 9d utgöra  
likaledes 1 Vz gånger den andras 4 (4  solidi, vilket uträknat blir 6% solidi eller 214 öre. En jä m fö ­
relse visar, att dessa 2 (4  öre ha sin m otsvarighet i de ovannäm nda 2 öre 9 d, varav (4 öre =  9d 
eller 1 öre =  36 d.
31. D en hithörande angivelsen 2 solidi terra -*• 16 skp annona (Sneglerup) kan omskrivas till 1 öre ter­
ra “*• 24 skp annona. V idare förekom m a 5 uppgifter, vilka alla (i 3 av fa llen  efter enkla sortreduk­
tioner) vitsorda, att 1 öre terra 1 pd annona. Sam m ansättas upplysningarna, fås 1 pd annona  
— 24 skp annona eller 1 öre annona =  36 skp annona.
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1 öre -  3 sol -  36 denarer; 1 m k =  288 d enarer ( jo rdm ått);
1 öre =  3 sol =  36 skäppor; 1 m k =  288 skäppor (sädesm ått).
Jo rd m åtte ts  sta rka ankny tn ing  till v ärd em åtte t (i silver eller penn ingar) b ehö ­
ver väl in te särskilt understrykas.
N å g r a  u p p g i f t e r  o m  u p p m ä t n i n g  o c h  v ä r d e s ä t t n i n g  av  s ä d .  I Kvarm- 
lose ta las det om »iiii pu n d  ordei et siliginis.« (103), vilket m åste betyda, a tt dessa 
b åd a  sädesslag ha varit lika p rissatta  efter vikt. Efter volym räk n a t bör em ellertid  
p å  g ru n d  av bjuggens lägre tä th e t 6 skp av d e tta  sädesslag ha m otsvarat 5 skp råg, 
vilket b l.a . föreslagits av G raversen (603), se även R ym dm ått (43f).
E m edan  tiondet i U ndlose h a r upp tag its  till 6 pd  20 skp havre (36), ligger det 
n ä ra  till hands a tt tro , a tt h av repundet skulle ha o m fa tta t m era än  20 skäppor, 
m an  får väl i sådan t fall an tag a  40.
Enligt en uppg ift i källan  fördes 10 skp vete från  M agleby (M ön) till Koge »in 
expensis rusticorum «, enligt en an n an  m ed sam m a rub ricering  1 pu n d  vete (139). 
D ärest de tta  resu ltat kom pletteras m ed vad jag  h a r k u n n a t konsta te ra i e tt p ar 
fall i KVJ32, finns det all an ledn ing  till a tt tro , a tt det ur dessa b åd a  uppg ifte r 
h ä rle d b ara  sam bande t 1 pd  =  10 skp skall ha en reell innebörd . Det skulle alltså 
gälla:
1 m k vete =  12 pd =  120 skäppor; 1 pd  = 10 skäppor.
En föga överraskande avvikelse från  d e tta  viktsm önster lå ter sig em ellertid  också 
konsta te ra  i RBJ, d ä r  16 unci från  Raleswiik på Riigen ha erlag t 2 skp vete (178), 
vilket allt sam m anräknats till 4 pd; d e tta  b lir som synes 8 skp per pd, och efter 
vad rim ligen kan an tagas 96 skp på d ärv a ran d e  viktsm ark.
I d e t stora hela ta la r det g ranskade källm ateria le t för a tt lika viktskvantiteter 
av resp. havre, b jugg (eller råg) och vete skulle ha b ild a t värdefö rhållande t 1 : 2 : 4 .
M y n t r ä k n i n g e n .  K ällans uppg ifte r om danska m ynt och värdeenheter lå ta  
sig u ta n  svårigheter ino rdna  i fö ljande indelningsm önster:
1 mks =  5 skl. (sol) g ro t = 1 5  skl. engelskt =  60 grot = 1 8 0  sterling;
1 skl. g ro t =  3 skl. engelskt = 12 grot = 36 sterling; 1 g ro t =  3 sterling. 
S chem at h a r (i någo t an n an  uppstä lln ing) redovisats i K orn tiende I 441f, m en 
kan, om  så önskas, oberoende härav  härledas u r källan . I d e tta  fall är det tillräck ­
ligt a tt uppm ärksam m a endast den första raden , eftersom  de övriga re la tionerna 
äro  fö ljdsam band. U r RBJ:s redogörelse för E lm elunde (138) kan slutas, a tt 1 mks 
=  60 gro t och 1 skl. grot =  12 g ro t33. Den sis tnäm nda uppg iften  lå te r sig även
32. H allandslistans uppgifter beröra Skelby och M ön, där bjugg- och vetem arkerna ha tilldelats sam m a 
kronovärderingsvärde (R ym dm ått 30f), trots att vetet efter volym räknat är väsentligt dyrare än 
hjugge n - Orsaken till denna prissättning m åste em ellertid  vara. att vetepundet har om fattat e n ­
dast 10 skp, bjuggpundet åter 20 skp. Se Runquist 2 520f, där även fallet M agleby har diskuterats.
33. H opläggas de skilda skattebetalarnas jordinnehav, fås 4% bol, helt i överensstäm m else m ed käl­
lans direkta angivelse. I de båda förstnäm nda fallen tillsam m antagna är bolavgiften 1 mks -1- 4 
grot, m edan betaln ingsnorm en i de 4 sist anförda exem plen  är 64 grot per bol. Sam ordnas dessa 
båda uppgifter, fås 1 mks = 60 grot. Ur det textstycke, som  berör B oecius Meyesson, kan vidare 
slutas, att 1 skl grot =  12 grot.
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bek räfta  annorstädes, exem pelvis i M elby (7) eller Ellinge (30). V idare ha de b å ­
da sam banden  1 skl. engelskt = 12 sterling  och 1 gro t =  3 sterling få tt e tt ind irek t 
stöd genom  resu ltate t i not 3 ovan, d ä r  b l.a . kan konstateras, a tt 2 sterling ha b il­
da t underavdeln ing  till en angivelse i g rotm ynt på Mön.
För a tt om m öjligt säkra oss en u p p fa ttn in g  om  den i källan tilläm pade m y n t­
kursen rik ta  vi vår uppm ärksam het m ot en av Gissel återgiven notis rö rande  Skae- 
vinge, d ä r  det heter: »...tres (landbor) dant iii pund annone videlicet quihbet vnum  
pund  et duos solidos grossorum« (RBJ 73; Gissel 260). Gissel h ar fram hållit, a tt 
texten  är så oklar, a tt den in te kan användas till a tt konstarera värdefö rhållandet 
m ellan  säd och gro tm ynt. 1 not 143 an tyder han  fyra olika läsarter, beroende på 
om  de »3 p d  annona« och de »2 sk. grot« ha avsett b id ragen  från  envar av de n ä m n ­
d a  lan d b o rn a  eller från  alla tre  tillsam m antagna . Dessa fyra fall h a r  jag  sam m a n ­
fa tta t i följande som jag  hoppas läsbara fram ställn ing : (3; 3; 9; 9) pd annona =  
1 pd + (2; 6; 2; 6) sk. grot. R esu lta te t visar sig bli 1 mk annona = (2,4; 7,2; 0,6; 
1,8) mks. Av sagda 4 ta lvärden  kunna vi tryggt avveckla de b åd a  m ellersta såsom 
u ppenbarligen  oproportionerliga , varefter två fall å terstå  a tt n ä rm a re  undersöka. 
S lutligen leder den i och för sig föga troliga m öjligheten , a tt textens »vnum pund« 
skulle ha åsyftat b lo tt en av de ak tuella  g å rd a rn a , till ännu  e tt m en o an tag b a rt 
värde, näm ligen  0,8 mks.
Av de två kvarstående lösningsförslagen, 2,4 resp. 1.8 m ks/m k . bör det fö rst­
n äm n d a  av flera skäl föredragas. S ålunda h ar m an i ÅB kalkylerat m ed e tt värde 
av c:a 2,25 m k s/m k  vid tiden  om kring 1315 (R unquist 3 736. 744). Slutsatsen för- 
stärkes därigenom , a tt b juggm arken  i ÅB bör ha o m fa tta t 36 td , i RBJ å te r 48 td  
(a .a . 740).
Kvar h ar således blivit, a tt 3 pd  an n o n a  =  1 pd  + 2 sk. grot, d .v .s. efter fö r­
enkling:
1 pd annona  = 1 sk. grot eller 1 mk annona = 2,4 mks.
I den fö rstnäm nda form en h ar sam bande t red an  tid igare fram ställts av Chris- 
tensen (A tndringerne 282, not 1).
Eftersom  penn ingarnas silvervärde varie rar m ed tiden, m åste de källuppgifter, 
som avhand la  denarer, tas m ed en viss försiktighet. Em ellertid  går det m åh än d a  
någo t av rundade sam band . 1 mks =  4A9 m kd, som vi tid igare ha d rag it fram  ur 
den större sockenlistans uppg ifte r (s. 16), täm ligen väl ihop m ed en officiell u p p ­
gift från  1304, in n eb äran d e  a tt 1 m k annona = 10 m kd34. Nyss funno  vi ju , att 
värde t av 1 m k annona borde sättas till 2 ,4  mks, och om vi sam m anställa  de b å ­
d a  sist n äm n d a  uppg ifte rna , b lir resu lta te t 1 mks =  4 1/6 m kd. De två sto rheterna 
4V9 och 4 1/6  ligga ju  v a ran d ra  ganska n ära , och 4 Ve h arm o n ierar ju  för övrigt g a n ­
ska väl m ed  en an n an  av H aubergs uppg ifte r, 4^7 från  1313 (H auberg  257).
En fo rtsa tt inventering  av källuppg ifterna  h a r  enligt m in  m ening  från  vissa ut-
34. Förordn. 13 .3 .1304 , D ipl. D an. 2r. bd 5 (1943), nr 310, § 1. Se /Endringerne 320, not 2, samt 
Gissel 259.
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gångspunk ter bek rä fta t de b åd a  uppstä llda  rela tionernas rik tighet (se speciellt Fer- 
slev 71, 309; U bberup  63); a tt ta la  om full bevisning i dessa fall vore dock a tt gå 
någo t för långt,
I N akke ha två g å rd a r  fö rp an ta ts  för 7 mks och beta la  sam m anlag t 4 sk. grot, 
m ed an  de m otsvarande angivelserna för två g å rd a r  i Svinninge och H onsinge äro 
10 mks och 6 (egentl. 3 + 3) pd  ann o n a  (67), De kapitalisationsfak torer, som fra m ­
gå u r dessa uppg ifte r, ha de resp. värdena 83A och 8'A, såsom synes i ganska god 
överensstäm m else m ed den teoretiska siffran 83+ I fö rb igående kunna  vi konsta­
te ra , a tt värdet 2 ,4 mks på 1 m k annona är det enda av de föru t an fö rda, som i 
det sista fallet leder fram  till e tt så accep tabelt resu ltat. G odtaga vi i stället det 
främ sta  av de k onkurre rande  värdena, 1,8 mks, finge den sist n äm n d a  angivelsen 
8V 3  ersättas m ed 1 1  '/9 .
N å g r a  s p e c i e l l a  s k a t t e s a t s e r .  I de ta lje rade  fö rteckn ingar över ska ttesat­
serna i Tuse och A llerups byar redovisas e tt 25-tal avgifter, vilka em ellertid  fö re ­
falla a tt vara u tm ä tta  efter två skilda skalor (28f). Den lägre taxan  h ar i 8 fall u t ­
g å tt m ed 13 grot från  3 öre jo rd , i ett fall m ed  26 grot från  6 öre jo rd  och i y tte r­
ligare ett m ed 20 grot från  5 öre jo rd . D ärem ot h a r den högre tax an  tilläm pats i 
7 fall m ed 17 gro t per fjä rd ing  (quad rans) jo rd  räkna t, i 6 fall m ed 9 grot från  1 
öre jo rd  sam t slutligen i ett fall m ed 18 grot från  2 öre jo rd . Per öre jo rd  räk n a t 
h a r  den lägre avgiften i de tre  b e trak tad e  huvudfallen  u tg å tt m ed 4V3, 4'/3 och 4 
g ro t/ö re , den högre u nder sam m a fö ru tsä ttn ing  m ed 8 VT 9 och 9 g ro t/ö re 36. U p ­
p en b a rt är, a tt en viss app rox im ation  av ta lvärdena ha ägt rum , de tre lägre an- 
sä ttn in g a rn a  böra i princip  ha haft e tt gem ensam t värde och de tre högre e tt p re ­
cis dub b elt så sto rt3'.
V äsentligt vanskligare än a tt fastställa den vid uppstä lln ingen  tilläm pade a r i t­
m etiken är em ellertid  a tt avgöra, varför ett an ta l ska tteenheter — såsom det synes 
— ha avkrävts sina avgifter efter en till hälften  reducerad  taxa. Det obetydliga 
källm ateria le t tillå ter väl knappast någon m era bestäm d slutsats, m en a tt det h ar
35. Jfr R unquist 1 418. -  I N akke kunna 7 mks överskrivas i 35 sk. grot. vilket delat m ed 4 sk. grot
ger 8% . I Svinninge-H onsinge utbyta vi de 10 mks m ot 50 sk. grot och (enl. Christensens förut­
näm nda regel) de 6 pd annona m ot 6 sk. grot, varefter divisionen 50 sk. grot: 6 sk. grot ger kvo­
ten 8 •
36. Av de 6 taxor, som anförts, ha de båda sista häm tats från A llerup, de övriga 4 från T use. Förut- 
beräkna vi avgifterna enligt den ideella norm en 1 m ks/m k = 60 gro t/m k  — 7J4 g ro t/öre , Finna 
vi, att den sista talserien närm ast svarar m ot detta antagande. Vi böra dock föreställa oss, att u t­
tagen ha varit något högre, exem pelvis 1,2 m k s/m k  =  9 g ro t/öre . De sm å avvikelserna från detta  
värde respektive från dess hälft 4 Vé gro t/ö re  låta sig på ett tillfredsställande sätt förklara, om  vi a n ­
taga, att listans räknekarl har avrundat alla förekom m ande bråkvärden till låt oss säga de närm ast 
belägna heltalen.
37. Aakjaers försök att harm onisera betaln ingsnorm erna i T use genom  att där i strid m ot all erfaren­
het sätta bolet till 16 öre skyldjord (KVJ not 466) m åste bestäm t avvisas, och detta inte m inst av 
den anledn ingen, att åtgärden inte är ägnad att förbättra den snarlika situationen i A llerup. — 
Gissel har em ellertid  tagit Aakjaers olyckliga slutsats till utgångspunkt, då han uttalar sig om  fjär­
dingens storlek i R enge (Gissel 249 m ed not 39).
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rört sig om någon avgiftsfördelning i stil m ed den princip , som jag  h ar givit n a m ­
net trem arksregeln , förefaller inte o tro lig t48.
RBJ:s m ycket upplysande översikt över Svenstrups ska tte fö rhållanden  (102—106) 
ä r  d a te rad  1454. N ärm are  50 personer ha an tecknats för om kring 190 sk a ttep er­
sedlar, fö rdelade på 11 huvudrub riker. För varje rubrik  m eddelas en sum m a. I 
n åg ra  fall s täm m er denna överens m ed det d irek ta u träkn ingsresu lta te t, m en i 
de flesta kan m an konsta tera en vanligen m ind re  avvikelse. H är anföras närm ast 
de 11 slu tsum m orna enligt källan m ed paren tessatta  rä tte lser i de fall, då sådana 
äro  befogade:
9 läster 3)4 pd  bjugg; 1 läst m jöl; 4 tu n n o r smör; 2 oxar; 1 mks (1 mks 18 grot); 
17 (19) svin; 17 (1514) får; 17 (22(4)  l amm;  17 (21) gäss; 90 (92) höns; 5 tun n o r 
(21 skäppor) havre.
A tt oöverensstäm m elserna skulle ha varit en följd av rena fe lräkn ingar vill jag  
på grundval av tid igare erfaren h e ter från  det be trak tad e  källm ateria let helt av­
visa. S narare  skulle jag  vilja föreställa m ig, a tt m an  i en ursprungligen  rik tig  re ­
dovisning h ar än d ra t något på de ingående addendernas värden m en lå tit su m m a­
posterna kvarstå o rubbade . Jäm fö r m ed fallet Lekkende på s. 4 1 f nedan .
R i i g e n a v s n i t t e t .  I RBJ:s synnerligen upplysande avsnitt om Riigen observera 
vi särskilt den tab e lla rtad e  översikten på s. 178 — 180, d ä r  alla u träk n in g ar kunna 
följas i de m insta enskildheter, och d ä r  fram ställn ingen  även i övrigt är m önster­
gill39. B l.a. understrykes h ä r  vid u p p rep ad e  tillfällen, a tt 1 mk annona = 16 solidi 
å 12 d = 192d. V idare förekom m er en uppgift, u r vilken kan slutas, a tt y tm åtte t 
uncus (uns) h ar uppdela ts  i 12 iugera40, m arken  jo rd  så lunda i 96 iugera. D etta 
resu lta t bör läm pligen ställas vid sidan om  det m era välbekanta, a tt den ideella 
storleken av 1 m k själländsk skyldjord ä r  just 96 td  land, ett sam m an trä ffande , 
som in te kan frånkännas viss betydelse41.
A n i m a l i e s k a t t e r n a .  M ärkligt nog synas de ofta fö rekom m ande anim alieskat- 
te rna  ha fixerats helt oberoende av de övriga u tskylderna, ej heller synas någ ra  
bestäm da taxor ha tilläm pats. E tt an ta l uppg ifte r ha läm nats b e trä ffan d e  d ju rs la ­
gen häst, får, lam m , gås och höna m en knappast tillräckliga för a tt m edgiva n å ­
gra m era bestäm da slutsatser i n äm n t avseende (18ff, 70ff, 138ff etc,).
Mycket egendom ligt är em ellertid , a tt p riserna på får, gås och höna, u ttryck ta 
i den a llm än t p rak tiserade stan d ard so rten  bjugg, kunna konstateras vara exakt
38. L edung 102f; R unquist 1 400f.
39. Endast en smärre oriktighet har kunnat iakttagas i denna mycket om fattand e räknetext. I Kone- 
toppes anförda avgift, 3 mk 4 solidi (s. 179). skall näm ligen  örtugsdelen vara 6 solidi. — I detta 
sam m anh ang vill jag gärna giva uttryck för en m ening, som under m itt arbete m ed RBJ-texten  
alltm era har gjort sig påm ind, näm ligen  att m an undantagsvis i densam m a kan konstatera ett och  
annat avskrivningsfel (t .ex . xviiiii oras, s. 76) m en svårligen något direkt räknefel.
40 . I Raleswiik har en penningavgift på 56 mk 4 sol 8d influtit från 16 unci och 1 jugerum  (178). Då 
varje uncus har svarat för 314 mk enligt källan, blir detta för dem  alla tillsam m ans 56 mk. varför 
det näm nda jugerum  m åste ha bidragit m ed 4 sol 8 d =  (V-i +  1/2 4 ) mk =  C2 4  mk. Eftersom 7/24 
innehålles exakt 12 gånger i 314, bör följaktligen 1 uncus ha om fattat 12 jugera.
41 . KVJ indi *95; Runquist 1 424.
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desam m a u n d er åren  1231 och 1588, de b åd a  tillfällen, som m ed hänsyn till käll­
m ateria le t främ st kom m a i fråga för en jäm förelse. I fö rra fallet ha priserna u t ­
räknats till i o rd n in g  Vi 2 ,  >/48 och '/9 6  mks (R ym dm ått 100, tab . 10), värden, som 
genom  en enkel om form ning  k u n n a  överföras i resp. V s, 1/6 och V i2  td  bjugg. Men 
just dessa tre  angivelser å terfinnas i Gissels tabell över »Selso taxt« från  det 16:e 
å rh u n d rad e ts  sista skede42.
U tv a l d a  e x e m p e l .  Slutligen h a r  jag  g ranskat de till ett 90-tal u p pgående  exem ­
pel, d ä r  källskriften tillh an d ah å lle r sam m anstä lln ingar av ska ttep roduk ter. R edo ­
visningen är i högsta g rad  o jäm n, och till a tt börja  m ed kunna  vi väl utskilja o m ­
kring 15 k lart positiva m en till inga m era  ingående slutsatser in b ju d an d e  fall43. 
M en även i lå t oss säga drygt 60 eller i det övervägande flerta le t av de övriga a n ­
givelserna ä r  den inneboende sam hörigheten  säkerställd  genom  de tid igare an fö r­
d a  so rtreduk tionerna44. Å terstå r d ä re fte r endast e tt dussintal exem pel, som av 
olika an ledn ingar fö rtjäna a tt n ä rm a re  dryftas.
I T o lle rup  (91) h a r  huvudsum m an  givits form en 9 bol — 1/2 å tting , vilket fö r­
enklas till 815/16 bol, m ed an  en hopläggning  av fyra an fö rda poster ger resu lta te t 
8 u/ i 2 bol. Den obetydliga avvikelsen bö r rim ligen ses som en följd av en avrund- 
ningsprocess. Jfr R ham m  401.
I ingressen till källans redogörelse för F arum  (89) uppgives huvudgårdens areal 
vara 6  bol m inus ' /2  å tting , m edan  någ ra  rad e r längre  ned i texten  denna an g i­
velse h a r  fö rvandlats till 6  bol m inus U/ 2  å tting . En sum m ering  av delposterna g i­
ver vid handen , a tt det är den först n äm n d a  uppg iften , som är riktig. En ganska 
invecklad och m ed all säkerhet helt felaktig  to lkning h ar lanserats av R ham m  (401).
I Lille-Vaerlose (8 6 ) redovisas en huvudsum m a på 3'A bol sam t fem  delposter 
på sam m anlag t 2Vs bol. D ärjäm te om talas en ospecificerad ödejord. Det ligger 
n ä ra  till hands a tt tro, a tt d en n a  h a r  o m fa tta t ju st det bo lta l, som felas, näm ligen 
3/ 8 . R ham m  levererar h ä r i stället en om ständlig  och föga acceptabel fö rk laring  
(399f)45.
I Mosaeleen (26f) sum m eras 1 bol och 14 öre te rra  till 2 bol och 6  öre te rra  eller 
till 3 bol m inus 2 öre te rra . vilket är källans uppgift. De 14 öre täcka angivelserna 
på 1 bol och 6  öre. H elt u tan fö r d en n a  beräkn ing  ligger det till huvudgården  h ö ­
ran d e  sädesland, som kallades Lykkefenkt.
H opläggas de separa ta  censusangivelserna i Arlose (torp) (15f), fås 3 m k 3 öre,
42. Bol og  by 35. — R ym dm åtts 5 och  3 Vl d silver kunna överskrivas i V4 8  och V9 6  mks. G enom  det för­
ut dryftade sam bandet 1 mk bjugg = 5 mks (s. 32f) låta vi de tre ifrågavarande kvantiteterna fram ­
träda under form erna kgo. ^240 och  Wso mk bjugg. Slutligen andraga vi det under valdem arstiden  
gällan de sam bandet 1 mk bjugg = 40 td bjugg (R ym dm ått 31 f) och få då Ve och Vi2  td bjugg. 
M en detta är just de tre senare angivelser, som kunna utläsas ur Gissels ovannäm nda tabell.
43 . T yp Yderby (48), d är 6 poster i ören kunna sum m eras till 15 Vé öre, vilket också är källans uppgift.
44. Närm ast kan hänvisas till markens (bolets, lästens) up pdeln in g i underavdelningar; sam bandet 
1 sk. grot =  12 grot spelar in i ett enstaka fall.
45 . O m ständigheterna ha föranlett, att jag  har råkat citera R ham m  främst i sådana sam m anhang, 
där hans fram ställn ing m ed skäl har kunnat gendrivas. I själva verket hyser jag  den största b eu n ­
dran för hans pionjärarbete på det ifrågavarande äm nesom rådet.
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vilket m ed 1 solidus understiger den i texten  om ta lade  sum m an. O rsaken kan vara 
en app rox im ation  eller m å h än d a  en felskrivning (viii i stället för viiii eller liknande).
I två på v a ran d ra  fö ljande notiser rö ran d e  G urede och K astrup (27f) är su m ­
m an  av an fö rda  enskilda poster 6  öre resp. 8  öre, m edan  källan  up p fö r 1 m k resp. 
9 öre (4 solidus te rra  in censu. H är k unna  vi tydligen konsta tera viss brist i red o ­
visningen.
H avnso (42f), Valby (132f), Vigerslev (133) och M agleby (140) få exem plifiera 
de h ith ö ran d e  källställen, som b id rag a  m ed m inst två upplysn ingar av betydelse.
E tt fall, som ä r  en sm ula kom plicerat och d ärfö r kräver en m era d e ta lje rad  re ­
dogörelse ä r  Lekkende (8 f, lOf). T o ta lsu m m an  är 95 m kd 2 öre 5 grot. N är m an  
en gång  h a r  g jort k la rt för sig, vilka poster (17 stycken), som hop lagda skola bilda 
sum m an, ledes m an till resu lta te t 96 m kd 2 öre d 5 grot, d.v.s. m an  får 1 m kd 
för m ycket46. O rsaken till avvikelsen är dock närliggande. I m eningen  Item  sep- 
tem  quorum quilibet dat marcham denariorum  (9) h a r  ett u rsp rung lig t sex ä n ­
d ra ts  till septem. G ivetvit borde då också to ta lsum m an  ha ökats m ed 1 m kd, m en 
denna korrektion  h ar underlå tits .
I B irkende och A sm indrup , b åd a  i Vaerslev so., Skippinge h rd  (39f), kan det 
synas som om  Ve öre hade kom m it fel. B. redovisar en avgift på 17Vs öre från  17V2 
öre skyldjord, A. å te r 13 pd  från  13*/6 öre skyldjord. Men tro ligare  är, a tt det i 
b åd a  fallen h a r  varit fråga om  något slag av avrundning .
Fallet V edd inge-T om m erup  (62) ä r  någo t kom plicerat m en synnerligen u p p ­
lysande och från  räknem ässig synpunkt helt korrekt redovisat. Den d irek t f ra m ­
kom na sum m an, V2 m k 17 öre I 6 V2 solidi 18 d te rra  kan enligt k än d a  regler o m ­
form as till 26V2 öre 18 d te rra . Sättes 1 öre =  36 d te rra , ses a tt sum m an kan skri­
vas 27 öre te rra , vilket också är källans uppgift. Sedan m an  väl h ar konsta tera t, 
a tt avg ifterna ha beräknats enligt no rm en  1,5 pd  annona per öre, får m an  to ta l­
beloppet 40'/2 öre annona . D etta  fram kom m er också vid d irekt sum m ering.
Eftersom  fram ställn ingen  i fallet Serridslev — Solbyerghe — Nyby (130ff) är n å ­
got invecklad, redovisas den kanske bäst i en not. M an konsta te rar, a tt te x tm a te ­
ria le t är till alla delar invändn ingsfritt4'.
L äsaren  h a r  kanske observerat, a tt jag  s tänd ig t h a r h än fö rt alla fö rekom m ande 
avgifter i m ark , ören  och ö rtu g ar till skyldjorden. E tt sådan t ställn ingstagande 
får i själva verket u p p fa ttas  såsom ett experim ent, m en hittills h a r  in te t fram k o m ­
m it, som skulle kunna  vederlägga an tag an d e t. För alla eventualite ters skull har 
jag  g ranskat de h ith ö ran d e  up p g ifte rn a  i källan  och n o te ra t ett drygt 25-tal fall —
46. Följande sam m anställning underlättar kontrollräkning: Sandvig (5 fall) 22 ,5  mkd 6 öre 4 grot; 
T ågeb y  (2 fall) 6 mkd 12 öre d; Kindvig (4 fall) 30 ,5  mkd; Sageby (4 fall) 27 m kd 1 grot; Badeby  
(1 fall) 4 mkd; Allerslev (1 fall) 4 m kd. Sum m a: 96 mkd 2 öre d  5 grot.
47. D en sum m a, som  anföres i Serridslev, är 11 bol. Den korresponderar m ot tre avgifter på 3% , 4 V4 
och 3 bol, vilka sam tliga äro resultat av enkla räkningar. 11 avgifter i Serridslev och 5 i Solbyerghe 
kunna sam m anläggas till 34 pd + 20 pd = 54 pd (an nona), vilket stäm m er m ed källans uppgift 
414 läst. Sagda sum m a om fattar tydligen alla avgifter, som ha uppförts på folio 124r. Slutligen  
m eddelas, att de 8 om talade bolen i Solbyerghe (tydligen 3% +  4V4) ingå i ett nybildat sam h äl­
le, Nyby.
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det finns säkert flera — d ä r m an  på ind irek t väg h a r  k u n n at fastslå, a tt de u n d e r­
förstådda, särskiljande b estäm n ingarna m åste ha varit in censu eller också haft 
m otsvarande betydelse48. Å an d ra  sidan h ar in te  någo t källställe ku n n at påvisas, 
d ä r  en ospecificerad uppgift av lik a rta t slag skulle ha åsyftat sädeslandet. T v ä r t­
om  kan  m an  iak ttaga , a tt n åg ra  fall u n d er Lekkende, d ä r  sagda avkortade n o te ­
ring  h a r  tagits i b ruk, ha få tt sin undan tagsstä lln ing  förtydligad genom  ett obser- 
vandum : Nota quod terra huius ville larga est in semine (10). U ndersökningen sy­
nes m ig ha k lart givit vid handen , a tt sam tliga opreciserade h ith ö ran d e  angivel­
ser ha referera t till skyl d jo rden49.
Antikritik
R edan  1952 h ar jag  i H istorisk T idsskrift i en k o rtfa ttad  sam m anstä lln ing  av h a n d ­
la t vissa av Roskildebokens uppg ifte r, speciellt då dem , som i e tt eller an n a t av ­
seende ha an k n u tit till jo rdvärderingsenheternas om fattn in g  och värdesättn ing  
(R unqu ist 3 739 — 742, 756—758). Den d åvarande  fram ställn ingen , även in rym ­
m ande  en m otsvarande hand läggn ing  av Å rhusbokens innehåll, bör närm ast ses 
såsom ett av rundande och avslu tande tillägg till den sagda uppsatsens h u v u d äm ­
ne, som var valdem arstidens ekonom iska situation . U tta lan d en a  ha länge stå tt 
oem otsagda, den första egentliga kritiken kan da teras till år 1968 och h a r  i h u ­
vudsak fram förts i e tt sam lat avsnitt i Svens Gissels då u tkom na dok to rsavhand ­
ling »Landgilde og udsaed på Sjaelland«. M in replik  h ä rp å  h a r  på g ru n d  av ogynn­
sam m a om ständ igheter blivit någo t sen. Jag  ta r  först sikte på de invändn ingar, 
som Gissel h a r  sam m anfört på s. 297 i sin nyssnäm nda skrift.
A vsnittet inledes m ed u tta lan d e t: »R unquists teori synes ikke ho ldbar.«  Därefe- 
te r  följer en fem rad e r lång  förklaring , vilken dock, tro ts in ledningsfrasen, helt 
tycks överensstäm m a m ed m in  egen u p p fa ttn in g  i frågan .
48. I ett tiotal här avsedda exem pel har beteckningen »in censu« uteslutits ur vanligen sam tliga d e l­
angivelser m en i stället kunnat utläsas ur en huvudsum m a; någon gång har en annan härm ed jä m ­
förlig fördeln ing tilläm pats. Se t.ex . Agersvold (A gethorp) s. 49 eller Arlose. Arlosetorp s. 15. T ill 
en liknande kategori kunna de till ett fem tontal uppgående texter hänföras, där ett själländskt 
bol (likvärdigt m ed m arca terre in censu) har angivits om fatta 8 öre terra eller 24 örtugar terra. 
U dbv, s. 27. kan här illustrera. -  Ett textställe, där slum pen har bidragit m ed en upplysning, 
är det tidigare refererade fallet Ostorp -  Ozthorp (s. 35), där den ena versionens mansus (alltid  
in censu) har m otsvarat den andras marca terre.
49. Det citerade textavsnittet har uppm ärksam m ats av Gissel, som tycks m ena. att uttrycket »terra lar­
ga est in sem ine« endast är en om form ulering av taxeringsnorm en »terra in censu« (Gissel 246 m ed  
not 15). -  D en nu slutförda undersökningen av RBJ:s till synes otillräckligt preciserade angivelser  
i mark, öre och örtug har av m ig  ägnats en ingående uppm ärksam het m ed tanke på Rasm ussens 
princip iella uttalanden i frågan (M ål 34. 38). T ill denna hans fram ställn ing skulle-m an m ed an­
knytning till det aktuella fallet kunna lägga synpunkten, att då en i övrigt välredigerad källskrift 
nästan konsekvent undanhåller en viss närliggande upplysning, så m åste denna antagas ha varit 
väl känd av en tilltänkt läsare och  svårligen i ett sådant sam m anhang kunnat ha en dubbel in n e­
börd.
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N ästa stycke avhand la r de fall, då egendom ars storlek h a r uttryckts såväl i bol 
(ev. ö re /ö r tu g  eller skyld och utsäde) som i p logar — h ä r säges den d u b b la  v ä rd e­
ringen  vara m eningslös, om det i b åd a  fallen är det årliga tilliggandet, som m e d ­
delas. Givetvis vill jag  in te bestrida Gissels rä tt  a tt sam m anställa  bol och årligt 
tilliggande, m en n är d e tta  sker (såsom det tycks fram gå) u n d er åberopande  av 
m itt nam n , m åste jag  reagera . Bolet p å  S jälland ä r  ju  identisk t m ed m arken  te rra  
in  censu (i ett undan tagsfall lika m ed 1 V‘2. sådan m ark) och h a r  enligt m in  u p p ­
fa ttn in g  ingen ting  princip iellt a tt skaffa m ed det årliga tilliggandet. De texter, 
som åberopas i Gissels not 112, h ä rrö ra  från  Tuse, H oed, Avderod; det sis tnäm n­
da exem plet följer huvudregeln , m edan  plogen i H oed uppvisar ett m ind re  och den 
i T use ett större överskott. Jag  p åm in n er em ellertid  om  de fyra fall (u töver Avde- 
rod), som ha refererats på s. 11 ovan, och vilka alla uppfyllde norm en.
H ärefte r följer en k o rtfa tta d  redogörelse från  Jystrup, u r vilken b l .a. fram går, 
a tt e tt o m råde på 2 m k te rra  in censu h ar b rukats av 4 p logar (297). Notisen, vil­
ken tid igare h a r  uppm ärksam m ats av Aakjaer, h ar i sitt ovannäm nda sam m an ­
d rag n a  skick redovisats av m ig på s. 11 ovan. D en anknyter till e tt p log land  på 
V2 m k skyldjord eller ideellt 48 td  land . Den effektiva arealen  h ar jag  sa tt till %  
härav  eller 32 td  land . Gissel h a r  em ellertid  avstått från  a tt taga stä lln ing  till m i­
na siffror.
»Endvidere forstås det m ed  R unquists fo rto lkning ikke, hvorfor odejord  o g jo rd , 
som bonderne havde övertaget, m edtages i Roskildebogen.« M ot d e tta  u tta la n d e  
vill jag  endast invända, a tt jag  ald rig  h a r  haft någon  speciell to lkn ing  i ifrågava­
ran d e  avseende u ta n  städse h a r  hållit m ig till det, som står skrivet i RBJ. Jag  kon­
s ta te ra r då, a tt i de till e tt 15-tal u p p g åen d e  fall, d ä r  ödejord  h ar spelat in i en 
u ttäk n in g , sagda slag av jo rd  konsekvent h a r  in räknats i s lu tsum m an30.
A vsnittets sista stycke, som g år över på s. 298, b eh an d la r u tsädesfö rhållandena 
i Forsinge och S tarrek lin t. F ram stä lln ingen  berör in te m in  insats31.
På s. 296 läser m an: »Efter Kjell R unquists opfattelse er im id lertid  den  i jorde- 
bogen anforte  udsaed den faktiske og ikke den storst m ulige, og R unquists anta- 
gelse h a r  så m eget storre raekkevidde, som h an  ligesom R ham m  og Erslev m ener, 
a t te rra  in censu og te rra  in sem ine n o rm alt er identiske i Roskildebogen.« D etta 
h a r  jag  em ellertid  inga lunda skrivit eller m enat. D ärem ot h a r jag  i e tt teoretiskt 
exem pel, avseende 1 m k själländsk skyldjord, sa tt to ta lsädet till 2 m k (annona), 
det verkliga u tsädet till 1 m k och den årligen  u tgående avgiften till likaledes 1 mk. 
O ch tillagt: »De tre  kvantite terna: skyldvärde, faktisk u tsädesm ängd och årlig  av­
gift, u tgöra  således alla 1 m k. På e tt m era tydligt sä tt kan väl knappast det från  
Velschow h ärrö ran d e , nyss återgivna 120 år gam la u tta la n d e t finna sin bek rä fte l­
s e n  (N äm ligen  a tt 1 öre in censu, 1 öre in sem ine och 1 öre i årlig  avgift vore tre
50. De flesta exem plen  äro m ycket genom skin liga, t.ex . Horve (Hworf), där 3 gånger 1 bol + 2 g å n ­
ger Vé bol +  14 solidi +  2 solidi desolate terre ha sum m erats till 4 bol 16 solidi terra in censu (41). 
Fallet M agleby (M ön) blir också enkelt, om  m an observerar, att uppgiften  i en förekom m ande  
N ota inte tillhör sum m an, m edan  därem ot en åtting  ödejord har räknats in däri (140).
51. Gissel hänvisar till sin ovannäm nda skrift s. 292. På rad 8 därstädes ändras l lA  till 1 V4-
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olika u ttryck för en och sam m a sak). M en väl a tt m ärka: h ä r  ta las det in te om 
terra in  sem ine u ta n  om  enbart utsäde. N ågon  jäm förelse m ellan  m ark e rn a  te rra  
in  censu och te rra  in sem ine h a r  alltså in te  h ä r  v idtagits (R unqu ist 3 755). Så h a r 
em ellertid  skett p å  an d ra  ställen i sagda uppsats, varvid genom snittlig t 1 m k skyld- 
jo rd  på S jälland h a r  satts till 2 m k sädesland u n d er yngre m edeltid  (se t.ex . R u n ­
quist 2 522).
Exkurs
A tt de t i m in  för om kring e tt kvarts sekel sedan utg ivna skrift »R ym dm ått, vikter 
och kronovärderingsvärden i kung  V aldem ars jordebok« h a r  insm ugit sig ett och 
an n a t, som jag  vid senare efte rtanke g ärn a  skulle ha velat om form ulera, är en 
n a tu rlig  sak. H är närm ast redovisas någ ra  synpunkter i n äm n d a syfte.
I kap itle t »Måtts- och viktsenheternas proportionalitet«  (s. 15—25) h a r  jag  u t ­
ta la t m ig om  en u n d er valdem arstiden  b ru k ad  jylländsk viktsenhet, av m ig kallad  
troyesm arken. O rsaken till denna n am n sä ttn in g  var dels, a tt m arken  i fråga hade 
en till synes passande vikt härfö r, dels a tt jag  av Aakjaer fick bekräftelse på, a tt 
troyesvikten hade haft en betydande u tb red n in g  i D anm ark  u n d er äld re m edeltid  
(privatbrev  6.8.1947).
Så sm åningom  h ar jag  em ellertid  blivit a lltm era  övertygad om , a tt m an  i det 
b e trak tad e  fallet skulle ha syftat på en verklig dansk m ark , vilken på ett tra d itio ­
nellt sä tt vore inde lad  i ören , ö rtu g ar och penn ingar. Den kunde då m ycket väl 
ha b rukats i den  s.k. V in terna tthå llslistan , d ä r  e tt sådan t uppdeln ingsschem a h ar 
redovisats. H ärigenom  skulle det i sam m a förteckning  o m n äm n d a fodret honung  
k u n n a  taxeras till 4 mks jä m n t, vilket eljest in te  hade varit m öjligt. D et på s. 81 
i R ym dm ått u tlä sbara , m ycket an s trän g d a  försöket till fö rk laring  av honungsfod- 
rets p rissä ttn ing  kunde då helt u tgå.
M en in te  ens om  den ifrågavarande  m arken  h ar varit v ik tskalibrerad  efter den 
tilltän k ta  franska förebilden, bör den  b ä ra  n am n et troyesm ark, om den h ar en 
dansk indeln ingsgrund . M ed hänsyftn ing  p å  dess förekom st inom  Å boom rådet 
skulle jag  vilja föreslå n am n et Å bom ark. Sannolikt, om  än  in te 100-procentigt 
säkert, bör också V in terna tthå llslistans proveniens sökas inom  sagda om råd e32.
U nder de sistförflu tna två decenn ierna h a r  jag  räk n a t som m in främ sta  a rb e ts­
uppg ift inom  m etrologien  a tt m ed  största m öjliga nogg rannhet söka k larlägga de 
inbördes fö rhå llandeta len  m ellan  de m est välkända europeiska vik tsenheterna u n ­
der främ st det 13:e och 14:e å rh u n d ra d e t sam t a tt på grundval av en sådan  u n ­
dersökning u p p rä tta  en tabellarisk  översikt över sagda viktsvärden. G enom  att 
jäm fö ra  sådana g rund lig t genom arbetade  uppg ifte r m ed de i R ym dm ått på s. I5 ff  
och 106 an fö rda  finner jag , a tt de ä ld re angivelserna äro b ehäftade  m ed beklag-
52. G enom  m in ändrade inställning till Trovesm arkens användning i Danm ark under V aldem arstiden  
har jag  undandragit m ig Rasm ussens kritik på denna punkt i Mål s. 2.4.
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ligt stora fel, uppskattningsvis uppgående till c:a 1 % i genom snitt. D ärem ot har 
jag  dessbättre  k u n n a t konsta tera , a tt ingen av de väsentligare slutsatser, som d r a ­
gits, ha in fluerats av den n a  om ständighet.
Exkurs 1, som b eh an d la r de svenska och de norska m edeltida m arkernas vikter 
(s. 103ff) tillh an d ah å lle r em ellertid  en b lan d n in g  av nogg ranna och m ind re  nog ­
g ra n n a  viktsuppgifter och bör av d en n a  an ledn ing  helt omskrivas. För n ä rvarande  
nö jer jag  m ig em ellertid  m ed det u tta la n d e t, a tt jag  på en pun k t beklagligt nog 
h a r  vilseletts av ett irrljus och felaktivt sa tt likhetstecken m ellan  1500-talets lödiga 
svenska m ark  och 1200-talets S karam ark , e tt misstag, vilket h a r  på ta la ts  av Sam 
Owen Jansson i M åtto rdbok  (1950, s. 48).
Exkurs 2, vars huvudäm ne h a r  varit hafnernas fördeln ing  på skipaen, har d ä r ­
em ot visat sig ha e tt m era  påtag lig t värde och h ar av m ig v idare utvecklats i ett 
p a r  efterfö ljande skrifter53.
I R unqu ist 3 (730) h a r  jag  red u cera t e tt från  1683 h ä rrö ra n d e  arealgenom snitt 
m ed  10 % för a tt b ä ttre  svara m ot situationen  år 1315. I tid so rdn ing  blir d e tta  
en ökning  av ll>/9 % (eller av ru n d a t 11). På förekom m en an ledn ing  k largör jag  
h är, a tt det jä m n a  p rocen tta le t 10 b lo tt h ar valts för a tt u n d erlä tta  u träk n in g arn a . 
S lu tresu lta te t hade blivit exakt detsam m a, om jag  i stället för 10 hade valt e tt a n ­
n a t ta l m ellan , lå t oss säga 0 och 20.
Slutligen vill jag  i d e tta  sam m an h an g  stä lla  två u tta la n d en  m ot varan d ra . I Mål 
(ap r. 67, s. 24) skrev Rasm ussen: »N år m an  regner m ed, at der i V aldem arstiden  
gik 288 penninge på en jysk. m en  240 på en ostdansk m ark  penge, skyldes det så­
ledes, a t P. H au b erg  ved vejledning a f  fundne m o n te r h a r  konsta tere t, at de jyske 
penninge vejede m ind re  end  de ostdanske. D et er derfor d ristig t a f  R unqu ist at 
konstruere en saerlig jysk skålvaegtsmark, hvis eksistens forudsaetter, både at der 
var den om ta lte  forskel på den jyske og den ostdanske pengem arks penn ingeta l, 
og a t den jyske penn ing  vejede lige så m eget som den ostdanske.« N ågra  m ån ad e r 
tid igare  (dec. 66) hade  jag  i en uppsats anfört: »Efter de tta  konsta te rande är det 
m in  fö rhoppning , a tt m an  i fo rtsä ttn ingen  in te skall räk n a  m ed den  vanliga Val- 
dem arsm arken  i jy lländska K V J-sam m anhang, vilket u p p rep ad e  gånger skett och 
m edfört orik tiga resu ltat. Den jy lländska m arken  var näm ligen  u n d e r det b e tra k ­
tad e  tidsskedet exakt 20 % tyngre än  den  ostdanska och d e tta  av den  enkla a n ­
ledningen, a tt ö rtugen  på Jy lland  o m fa ttad e  12 penn ingar, på ö a rn a  och i S kåne­
land  å ter 10. ”34.
Jag  tillå ter m ig a tt av runda det sist an fö rda  m ed ett u tta la n d e  av Gissel: »C. A. 
C hristensens og (isaer) Poul Rasm ussens tavshed over for R unqu ist m å vaere et tegn 
på den  usikkerhed, der hersker efter pub liceringen  a f  dennes studier« (Gissel 247, 
no t 23).
53. V aldem arstidens halländska ledungsflotta, dess utveckling och organisation, V etensk .soc. i Lund, 
Årsbok 1954. s. 55ff: H alländska ortnam n i Kung V aldem ars jordebok. En översikt. N am n och  
bygd 1970, s. 94ff.
54. En rriedeltida räknem ästare som  skiljedom are i en aktuell tvistefråga, H alm stad 1966, s. 28.
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Litteraturförteckning
F örkortn ingar: m k = m ark; m kg =  m ark  guld; mks = m ark  silver; m kd = m ark  
denarer; d =  d en a r (penning); skl. =  skilling; sol = solidus; pd  =  pund ; skp = 
skäppa; td  =  tu n n a ; h rd  = h ärad ; so. =  socken. RBJ =  Roskildebispem s Jorde- 
bog. Danske m iddela lderlige regnskaber, 3R, 1 B ind, (K bh. 1956); ÅB = Århus- 
boken; KVJ =  Kong V aldem ars Jo rdebog , ed. S. Aakjaer (K bh. 1926—43); KVJ 
indi (not) =  in ledningen  (no terna) till sis tnäm nda verk; M aal =  Aakjaer, M aal. 
Vaegt og T ax te r  i D anm ark , N ord . K u ltu r X X X  (1936); Plov = Aakjaer, Plov og 
H avne, Ju ristfo rb :s M ed Lov skal L and  bygges (K bh. 1941); K irkeafgift = Aakjaer, 
K irkeafgift og K irketiende i R ibe Stift 1321 — 1682, Fortid  og N utid , Bd X V I, Haef- 
te 1 (1945); K orn tiende I, (II) =  Aakjaer, K orn tiende og kornarea l i det 14. år- 
h und rede , Hist. T idsskr., 11R. II (III); Bolin =  S. Bolin, H allandslistan  i kung 
V aldem ars jo rdebok , Scandia, bd  2, häfte  2 (1929); L edung  = Bolin, L edung och 
frälse (L u n d  1934); Christensen =  C. A. C hristensen, N edgången  i landgilden  i 
det 14. aa rh u n d red e , D H T  10R. I; F ragm ent =  C hristensen, Det udrykte f ra g ­
m en t af Roskildebispens jo rdebog  sam t nogle bem aerkninger om  selve jo rdebogen  
og dens to sognelister, Festskrift til Erik A rup  (1946); Sognelister — Christensen, 
De to sognelister i Roskildebispens jo rdebog , D H T 1 1 R . III; TEndringerne =  C hris­
tensen, TEndringerne i landsbyens okonom iske og sociale stru k tu r i det 14. og 15. 
å rh u n d red e , D H T  12R. I; Falsterlisten =  C hristensen, Falsterlistens ta l og tal- 
fo rho ld  sam t deres tolkning, D H T  12R. IV; T C  =  T age C hristiansen, Sognelis- 
te rne i Roskildebispens jo rdebog  D H T  13R. IV; Erslev =  Kr. Erslev, V aldem a- 
rernes S torhedstid  (K bh. 1898); Gissel =  S. Gissel, L andgilde og udsaed på Sjael- 
lan d  (K bh. 1968); Bol og by =  Gissel, Bol og by på Selso (K bh. 1964); Graversen 
=  C hr. B. G raversen, H allandslistens naturalievaerdier, D H T  11R. V; H auberg  
=  P. H auberg , D anm arks Myntvaesen og M ynter i T id srum m et 1241 — 1377, Aar- 
boger f. nord . O ldkyndighed og H istorie (K bh. 1884); Rasm ussen I =  Poul Ras- 
m ussen, S tud ier i A arhus K annikebords Jo rdebog  fra  c. 1315, Jyske Sam linger, 
5R. V (A arhus 1941); Rasm ussen II = fo rtsä ttn ingen  på n äm n d a  skrift, Jy. S., 5R. 
V III (A arhus 1947); G uld ta l =  Rasm ussen, Bestem m else af M ark G uld ta l (og Plov- 
tal) for Gods i N ing og H asle sam t 0 s te r-  og V ester Lisbjerg H erreder, som h ar 
tilh o rt A arhusbispen og hans K apitel, Jy. S., 5R. VI (A arhus 1944); Mål =  R as­
m ussen, Mål og vaegt (K bh. 1967); R ham m  =  K. R ham m , Die G rosshufen der 
N ordgerm anen  (Braunschw eig 1905); R unqu ist 1, 2, 3 =  K. R unquist, De m e­
deltida  danska jo rdvärderingsenheterna m ed särskild anknytn ing  till g u ldvärde­
ring  och skyldtaxation un d er valdem arstiden , D H T 1 1 R . 111 (1951, 52, 52); R ym d­
m å tt =  R unquist, R ym dm ått, vikter och kronovärderingsvärden i K ung V alde­
m ars jo rdebok , H allands H em bygds förbunds skriftserie III (H alm stad  1950).
Verk, som anlitas m era sporadiskt, om talas endast i no terna .
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Summary
T h e  cadaster o f the bishop of Roskilde, usually called »RoskilcLebogen«, is a com- 
position of m anuscrip ts from  the year 1370 connected  w ith the ag ricu ltu ra l and  
settling  history of Z ealand. A m ong the historians who have co n trib u ted  to the in ­
te rp re ta tio n  of it Svend Aakjaer, C. A. C hristensen, an d  Svend Gissel particu lar- 
ly m ust be m entioned . (See the bib liography).
An im p o rta n t p a rt o f the com position is two so-called parish  registers. In 214 
specific cases the «mark-ore-numbers« an d  the »plough-numbers« a re  connected. 
D ifficulties have arisen as to the in te rp re ta tio n  of the form er num bers. T hus 
Aakjaer has suggested episcopal tithe  as a solution while Christensen im agines the 
alternative, nam ely  cathedraticum. In  an excellent dissertation  in  (Danish) H isto­
risk T idsskrift, T age E. C hristiansen has recently given certa in  argum ents for as- 
sum ing, th a t the discussed duties m ight have been episcopal tithe.
T h e  prob lem  lies w ithin the m an u scrip t itself because it is very difficult to de- 
cipher, an d  in  o rder to arrive at any conclusion at all, the au th o r has m ade use of 
a m athem atical-sta tistica l m ethod . T h e  result o f this is th a t the »mark-ore-num- 
bers« are definitely  episcopal tithe, decima episcopalis, while the »plough-numbers« 
cover the properties g ran te d  for the m a in ta in an ce  of the clergym en, mensa pa­
storis.
T h e  generally  known ru le abou t »threefold«, im plying th a t one th ird  of the crop 
w ent to the officials, one th ird  to seed, an d  one th ird  to the fa rm er s own need, 
has in the account been b ro u g h t to ,th e  fron t. T h e  rule, w hich can  only be con- 
sidered an average theorem , has won m ore d irect accep tance th rough  cultiva- 
tion  tests by the Swedish h isto rian  A lbert Sandklef. O ne aspect of this p rese n ta ­
tion  has been to show th a t the source calculates on a yearly yield of th ree tim es 
the seed; in this connection  Aakjaer has coun ted  on the to ta l am oun t instead of 
the yearly sum .
T h e exam ination  has confirm ed S ture B olin’s assum ption from  1929 th a t the 
assessment o f the »mark« o f barley  (Swed. korn-, D an. byg) d u rin g  the V aldem ar 
era valued five m ark  silver an d  th a t the price of rye by weight has been twice the 
p rice of oats.
In  the last p a ra g ra p h  of the p ap e r a nu m b er of quan tita tive  relatiorls in the 
m anuscrip t are studied.
